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Diario de la (Marina 
DE A Y E R 
Madrid, Diciembre 25. 
U N H O M E N A J E 
Los republicanos de Madrid pro-
yectan llevar á cabo un acto de home-
naje en honor de Cataluña, con moti-
vo del resultado de las elecciones par-
ciales últimamente oeebradas en Bar-
celona. 
U N A CONFERENCIA 
Se atribuye mucha importancia á 
una conferencia que han celebrado 
los señores Montero Eíos y Moret. 
LAS PASCUAS 
Con motivo de la festividad del día 
han dejado de publicarse hoy casi to-
dos los periódicos y faltan noticias de 
interés. 
LOS CAMBIOS 
Hoy no se han hecho cotizaciones 
en la Bolsa. 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 26. 
PRECAUCIONES 
E l Ministro de la Gobernación ha 
manifestado que el cólera se va exten-
diendo por Rusia, y que con este mo-
tivo hay que extremar las medidas de 
precaución. 
n<«S*> 
A m e r a F E C I M 
Lo es sin duda ai gima la que se es-
tá promoviendo en toda la Isla con el 
propósito do inclinar al Gabinete de 
Washington á establecer un nuevo 
Tratado de reciprocidad entre Cuba y 
los Estados Unidos, mediante el cual 
Dnestrnp productos obtengan en el 
mercado de la Unión los mi«mos 6 aná-
logofí beneficios que los que allí ha-
yan de otorgarse á los que procedan 
d̂e Filipinas. 
Este interés que ahora se observa, 
no golo en los organismos de carácter 
económico, sino también entre la pren-
sa y ol público en general, para estre-
char nuestras relaciones comerciales 
y facilitar eHngreso de nuestras prin-
cipales mercancías en el gran mercado 
vecino, contrasta notablemente con La 
indiferencia con que se acogió en la 
época moderada aquel proyecto de ba-
ses que en nada se diferenciaba del ac-
tual y que si hubiese hallado favora-
ble acogida en las esferas guberna-
mentales, no tropezaría el comercio 
cubano con los serios obstáculos que 
dificultan su desenvolvimiento en la 
actualidad. 
La unanimidad con que los mAs im-
portantes diarios de la Habana han 
reconocido la trascendencia del pro-
yecto de bases que las Corporaciones 
Económicas Unidas acaban de presen-
tar al Gobierno Provisional, demues-
t ra que ya ha arraigado en la con-
ciencia pública el propósito de conce-
der á las cuestiones práct icas , á los 
asuntos puramente mercantiles, aque-
lla atención y aquel interés que hasta 
ahora estaban usurpados por los t i -
quis miquis de los partidos y las bajas 
pasiones de la política. 
Respecto á la declaración del digno 
Presidente de la Cámara de Comercio, 
don Narciso Gelats, que nuestro co-
lega " E l T r i u n f o " califica de grave 
en su número de hoy, estamos conven-
cidos de que ha sido mal interpreta-
da, pues refiérese seguramente, no á 
las "relaciones po l í t i c a s " que en lo 
sucesivo deben unir á la República de 
Cuba con la Unión Americana, sino 
exclusivamente á las "relaciones co-
merciales" y á todos aquellos puntos 
que puedan influir de manera más ó 
menos directa á que esas relaciones se 
orienten conforme á los anhelos de la 
producción cubana. 
Felicitémonos, pues, por estos sín-
tomas de agitación fecunda que se ob-
servan entre nosotros pana obtener en 
mejoras condiciones que las actuales la 
renovación del Tratado de Recipro-
cidad y esperemos que, merced á ella, 
nuestro Gobierno y el de la Casa Blan-
ca se dispongan á hacer algo prácti-
co y ventajoso en este sentido, aten-
diendo benévolamente las justas re-
clamaciones de las clases productoras 
y, por lo que al futuro Presidente de 
los Estados Unidos concierne, demos-
trando que sus disposiciones hacia Cu-
ba son tan excelentes eomo lo son pa-
ra el archipiélago filipino. 
^ r e v i s t T d e AGRICÜLTÜRA _ 
De poca importancia han sido la,s 
lluvias, caídas en el terri torio de la 
República, que exceptuando el tér-
mino de la capital de Oriente, en que 
tuvieron lugar con relativa abundan-
cia, y algunos contados puntos de la 
costa N . de la misma provincia^ don-
de cayeron lijeros chubascos, en oasi 
todo el resto de la Isla, ha seguido im-
perando el tiempo de seca, pues que, 
solamente ocurrieron lloviznas en va-
rios lugares, habiendo otros, la ma-
yoría, en que se dejó sentir la í a l t a 
de agidas. 
Los campos de cañas en general 
cont inúan en buenas condiciones, sién-
doles favorables la baja temperatura 
que se va dejando sentir, que, como 
es sabido, concentra su jugo, propor-
cionándole mayor graduación al gua-
rapo que de ellas se obtenga en su 
día. sin embargo de que, por otra par-
te, la falta de precipitaciones, lo hace 
florecer anticipadamente, en algunos 
lugares, como sucede en Remedios, 
por ejemplo, con lo que ganan en peso, 
pero no en riqueza sacarina. 
Continúan sin interrupción sus ta-
reas de zafra, los ingenios que anun-
ciamos en nuestra "Revis ta" pasada, 
que ya las habían comenzado; y han 
dado principio á sus faenas el " T i n -
guaro" y «1 "Santa G e r t r ú d i z , " de 
Matanzas; el " V i c t o r i a , " de Santa 
Clara; el central "Quince y Medio ," 
de Camagüey, y el "Bos ton" y el 
"Presten," de la costa N . de Santiago 
de Cuba; todos los que. según nues-
tros informes obtienen regular gra-
duación en el guarapo. 
Y han empezado los cortes de cañas 
en el término de Güines; teniéndose 
como probable que asimismo lo verifi-
quen, el 26 del corriente, el in-
genio " A d e l a , " de Remedios: y muy 
en breve, el "Ta'na" y el "Jatiboni-
co," de Camagüey. l levándose á moler 
á este últ imo la caña del primero de 
ambas. Esperándose que el día 28 dé 
principio á su zafra, el " L u g a r e ñ o , " 
de la mencionada provincia, que no la 
ha comenzado ya, á causa de las difi-
cultades con que se tropieza para el 
acarren de la caña, por el estado de 
los caminos. 
Hay rumorefí de que se van á fun-
dar dos nuevos ingenios en la úl t ima 
provincia mencionada en el pár rafo 
anterior, de los cuales, uno será esta-
blecido en la bahía de Manat í , y el 
otro, en el límite con la de Santiago 
de Cuba, cerca de la línea del ferro-
carril : y. también, que se piensan sem-
brar grandes cantidades de terrenos 
de caña, pertenecientes á "The Cu-
ba Co." 
A causa de la falta de lluvias no 
han podido llevarse á cabo las siem-
VÜ de " f r í o " de esta mencionada 
planta, en las tierras úl t imainente pre-
paradas con ese objeto en el término 
de Cárdenas ; habiéndose Aerificado al-
gunas en Guanajay. doiid-^ continúa 
la preparación de terrenos para las 
mismas. 
De igual manera siguen acon licio-
nándose las tierras en toda la provin-
cia de Pinar del Río. para llevar á ca-
bo las siembras de tabuco, realizándo-
se pocas de -escasa importancia, á cau-
sa de la falta de aguas; hallándose 
retrasadas en su crecimiento la.s de 
"?'I>dio t iempo." por el mismo moti-
vo; y presentan regular aspecto las 
"teauprauas;" siendo satisfactorio el 
que tienen las vegas de Mauirai ngna. 
en Santa. Clara, donde, si las condi-
ciones del tiempo las cont inúan fa-
voreciendo, hay esperflnzas de obtxmer 
una buena cosecha; lo que igualmen-
te sucede en Bemedios. que se encuen-
tran en magnífico estado, á la vez que 
se efectúan nuems plantaciones, las 
que, también, se realizan ( D Sagua 
de Tánarao. 
Ya lian dado principio á la recolec-
ción de dicha hoja, en algunas ve-
gas de Vuelta Abajo, con regular pro-
d u c c i ó n ; y siguen trabajando varias 
"escogidas" en Mántua , Guanajay y 
Viñales, habiendo dejado un rendi-
miento de noventa tercios, las que se 
encuentran establecidas en el prime-
ro, y ciento veinte, las del segundo; 
sin que tengamos noticias de que se 
hayan llevado á cabo nuevas transac-
ciones. 
Con regular resultado se vienen re-
cogiendo las cosechas de frutos me-
nores en Pinar del Río, habiendo 
abundancia de ellos, que se venden á 
precios reducidos; y se verifican siem-
bras de poca importancia; siendo 
igual que en días anteriores el pro-
ducto que de los mismos se obtiene en 
Matanzas, efectuándose, también, 
plantaciones en pequeña escala ; ha-
biendo abundancia de plátanos y de-
más viandas en Remedios; y existe 
gran cantidad de maíz en Camagüey. 
donde, porotal motivo, se realizan las 
ventas á los precios que desean los 
compradores de dicho grano; estan-
do, asimismo, abundantes dichos pro-
ductos menores en Santiago de Cuba. 
En el término de Pinar del Río, se 
siguen registrando algunos casos de 
"carbunclo s in tomá t i co" en el gana-
do vacuno, á la vez que ocurren con 
frecuencia los de " p i n t a d i l l a " en el 
de cerda; siendo en general satisfac-
torio su estado sanitario'en el resto 
de la provincia, que solamente es re-
gular en Consolación del Norte; y 
cont inúan los del primero en Santia-
go de Cuba, á causa do haberse des-
cuidado los ganaderos en aplicarle 
con tiempo la vacuna preventiva con-
tra dicho mal ; y son buenas ¿ras con-
diciones de salud en las demás provin-
cias de la República, á pesar de que 
ya empiezan á resentirse los potreros, 
en algunas parles, por la falta de l lu -
v ias. 
Ha vuelto á ocurir. el día 15 del mes 
en curso, un movimiento seísmico en 
el extremo oriental de la República, 
que como el anterior, fué acompaña-
do di'truenos subte r ráneos , haniendo 
durado por espacio de cinco segun-
qtofl, y sin que. tampoco, tengamos no-
ticias de que haya ocasionado daños. 
N o o l v i d e 
Nadio debo olvidar la» s e ñ a s do Mlura-
Ila y Villegaí?, donde e s t á situada la pe-
le ter ía I ,A .TOSHJFINA. que tlone un gran 
surtido de calzado muy fino y barato. 
Política y Economía 
L A S ITUACION 
I I 
CUBANA 
Decía en mi anterioi' artículo publi-
cado con este mismo título, lo conve-
niente que sería llegar á un acuerdo 
arancelario con. los Estados Unidas 
(cosa que nadie discute) por virtud 
del cual, pudieran entrar libre de de-
rechos ó con preferencia mediante ba'-
rrsras arancelarias á otros países, los 
productos de sus grandes manufactu-
ras, á cambio de admitirnos en igual 
condición, nuestro azúcar, tabaco y 
otros productos cubanos. 
Pero como dentro de nuestra situa-
ción de contrataníes, ocupamos la po-
sición débil, según demostré, claro está 
que en este negocio, nuestros vecinos 
no nos concederán' ventajas que ellos 
no saquen con creces, y no llegarían 
nunca en ninguna situaciói. á conce-
derle tales facilidades al azúcar cubano 
que pudiera ahogar la riqueza azuca-
rera americana, tanto la correspondien-
te á su territorio del continente, como 
á la de sus posesiones ó colonias. 
Ese es sin duda el gran temor domi-
nante entre los productores de azúcar 
americano, con respecto á nosotros y 
que en primer término dificulta todo 
acuerdo en ese sentido, llegando su in-
fluencia á favorecernos en el terreno 
político, puesto que tienen la convic-
ción de su ruina, si anexada Cuba á los 
Estados Unidos, desplegamos toda 
nuestra potencia productora en ese ra-
mo, sin contar otros. 
Dentro de esta verdad cabe sin em-
bargo llegar á una buena inteligencia 
con ese país aceptando nosotros á se-
mejanza de Filipinas un tipo de pro-
ducción azucarera, lo bastante para 
garantizar no solo lo que hoy produ-
cen ellos sino el margen de aumento 
correspondiente, por v i r tud del au-
mento de consumo debido al abarata-
miento de la mercancía ó al aumento 
de población. 
En tal sentido nuestro futuro trata-
do podría hacerse con la base de per-
mitirnos la entrada libre de derechos 
de un millón y medio ó dos millones de 
toneladas, pagando todo lo demás que 
de esa cifra pasase derechos prohibiti-
vos. 
Con esta condición los intereses crea-
dos aquí, no sufrir ían y aun se pudiera 
desarrollar algo más esa riqueza, dado 
que no elaboramos todavía ni el millón 
y medio de toneladas. Nuestro tabaco 
se beneficiaría con las ventajas que pa-
ra él se pudieran obtener, y .sin quedar 
fiados ya á esa principal riqueza cuba-
na porque no podríamos acrecentarla 
más, se abrirían amplios territorios, al 
desarrollo de otro» grandes cultivos é 
industrias rurales derivadas, las cuales 
al sentir la acción protectora del Go-
bierno, junto'con una situación econó-
mica definida y consolidada mediante 
es? tratado, constituirían nuevas y po-
derosas fuentes de riqueza, bienestar y 
seguridad para el país. 
Nosotros en cambio, recibiríamos de 
ellos, los producios de sus grandes in-
dustrias. Ubres de derecho, procuran-
do por cuantos medios nos fueran da-
bles dentro de nuestra situación, defen-
der todos aquellos productos agrícolas 
ó de industrias agrícolas que pudiera 
mos nosotros obtener ventajosamente 
en nuestro suel;». La comisión que se 
nombre, tendrá la obligación de anal i 
zar bien estas cuestiones, porque no 
puede desívnoc^r las grandes responsa-
bilidades qué ante el país contrae al 
guiarle en un sentido ú otro, inut i l i -
zando quizás cultivos ó industrias que 
no por ser desconocidas ó casi desco-
nocidas dada la explotación que actual-
mente afe hace de pilas, dejan de repre-
sentar para el futuro una gran fuerza 
de vida y producción en el país. 
No es esto pretender cerrar esas in i -
ciativas dentro del círculo pequeño, 
porque <=n muchas ocasiones habrán do 
verse forzados á ceder en sus deseos; 
pero cuando un caso de estos ocurrie-
ra debe quedarnos á todos la conciencia 
tranquila de haber hecho todo cuanto 
nos fué dable, por salvar los intereses | 
cubanos. 
JÓSE COMALLONGA". i 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 3 7 % A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668 . 
EL A S U N T O L E T a OPERA 
UNA CARTA DE MR. PEMBERTON 
Habana, 23 de Diciembre de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MABIIÍA, 
Muy distinguido señor : l 
Por tratarse de un asunto que ha' 
recomendado con s impat ía el periódi-
co de su acertada dilección y cuyoa 
pormenores conviene sean conocidoa 
por el público, me decido á enviarle 
las adjuntas líneas para que se sirva 
darles publicidad en las leídas colum-
nas del DIARIO. 
E n la seguridad de ser complacido 
por su amabilidad notoria, le anticiv 
pa las gracias su más atento y segur.3-
servidor, 
Gilbert Pembertotn. 
Aunque por temperamento soy; 
enemigo de "lar publicidad á determi-
nados asuntos y tengo .por costumbre 
sidruionar privadamente todas las 
cuestiones que me afectan, sin embar-i 
go, oreo necesario hacer una excep-
ción con dni proyecto de traer á la 
Habana una verdadera Compañía da 
Opera, subvencionada por el Ayunta-
miento, porque, aparte de la impor-
tancia indiscutible que dicho proyecto 
eneieira para los fines de la cultura 
ar t ís t ica en este país, tanto se ha ha-
blado de él en estos últimos días J¡ 
han sido tan encontradas y tan d i -
v crsas las opiniones que acerca del 
mismo se han formulado, equivoca-
das las mis . que me conviene en alto 
prra-do esclarecer el asunto y presen-
tarlo al juicio público conforme 
en nn tod-o á la realidad de los ha-
chos. 
Y como no soy hombre de palabras 
y me gusta concretar, voy directa-
mente, sin más preámbulos, al nervio 
de la cuestión. 
Mis gestiones empezaron á fines 
d-e Octubre del corriente año, y des-
pués de varias visitas al Alcalde y a l 
Presidente del Ayuntamiento y por 
indicación de este viltimo, se presentó 
el proyecto eon fecha 24 de Noviem-
bre. Tras muchas discusiones y en-
trevistas con el señor Azpiazo, (de cu-
ya gestión estoy agradecido) y miem-
bros de la Comisión de Festejos, se 
me comunicó verbalmente, por con-
ducto del concejal don Jcrge Coppin-
ger, que el proyecto estaba en pr in -
A l o s n i ñ o s 
auc quieran gozar viendo juguetea, 
les rogamos aunque no compren, 
que noa hagan una visita. 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o d e s d e 1 5 c e n t a v o s . 
¿Podres y ricoa 
pueden regocijar á suo hijos, 
C A S A D E H I E R R O " E L F E N I X " O B , S P O 6 8 ' 
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Esta es la cantidad qus pagó LA TROPICAL al Es-
tado CuDano por impuesto sote la proíLucción de su 
cerveza durante el año de contrato que empesó en 1.° de 
Noviembre de 1906 v terminó en 31 de Octutire de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
das j u n t a s , l i a n quedadD m u y p o r d e b a j o d o 
a q u e l l a c i f r a e n e l p a ^ o d e l i m p u e s t o , li» q u e 
m u e s t r a que es L A T J K O F I C A . L l a c e r v e z a IU 
so l i c i tada . 
" C U i O U E S U U M " 
a S906 I D . 
Líta les v Conservadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sanare. 
Se vende en -todas las boticas y *o 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 ID 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la hermo-
sura. Para conservar el cutía, blanquea, 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo al 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y toda afecc ión de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los esta-
hecitnientos m á s acreditados y boticas 
Depós i to general: Vda. de "Sarrá é "hlj« 
Habana. 
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icir-io aT>robcid\ tero que era necesa-
r i o hacer alguna rebaja en la subyen-
d ó a nue se solicitaba, .pt'i-a que fue 
se aprobado en de£initiva. 
Bl proyecto por mí presentado á 
•la Comisión, estipulaba 12 funciones 
de abono á precios calculados sobre h 
«base de cua í ro pesos plata española la 
luneta con entrada, y una función ex-
traordinaria en honor del Presidente 
y Vicapresidente de la República y 
paira la cual el Ayuntamiento dispon-
d r í a libremente de todas las localida-
des del teatro. 
La subvención que yo solicitaba as-
cendía á la suma de veinte m i l pesos, 
cantidad que no tenía nada de excesi-
va si se tiene en cuenta que me com-
promet ía á traer una compañía com-
pleta y con elementos tan valiosos co-
mo Mme. Lina Cavaiieri y Florencio 
Constantino, que vienen actuando con 
¡aplauso en el Metropolitan y en el 
Manhattau de New York. 
En atención á las in-dicaeiones del 
eeñor Coppinger, y desean-do por mi 
parte que el proyecto llegase á crista-
lizar, aun cuando mis intereses no re-
sultaran muy favorecidos, decidí re-
bajar el número de funciones á diez, 
más la de gala, y la subvención á diez 
y seis mi l pesos moneda oficial, paga-
deros en tres plazos: uno el 20 de 
Enero, ó sea en el momento de embar-
car la compañía en New York para 
la Habana, otro el día de la primera 
función, y el último al celebrarse la 
quinta de abono. Como se ve, el Ayun-
tamiento iba al negocio perfectamen-
te garantizado y sin exponer nada, 
pues su' contrato conmigo era firmé 
únicamente después de entregar mis 
contratos con la empresa americana 
en el Consulado general de Cuba en 
New York , y á ingún pago se hacía 
hasta que la compañía no estuviese 
lista para embarcar. Mis contratos 
además tenían que estar certificados 
por el Cónsul de CiAa el día 10 de 
Enero de 190*, y de no ser así, el 
Ayuntamiento quedaba en libertad de 
acción. 
H e d i ó el arreglo conforme á los de-
seos expresados por la comisión, el 
viernes 18 me dijo el señor Coppin-
ger que al día siguiente se informaba 
favorablemente con respecto á la ópe-
ra. Poro no sucedió así, porque, sin 
que atine yo á descubrir las causas, 
hubo cambio de pareceres y se puso 
3a cosa tan obscura, que ya el lunes 
21 la oposición al proyecto era real-
mente formidable. 
E l martes se volvió á reunir la co-
misión, y después de una discusión 
acalorada entre algunos de sus miem-
bros, se acordó desechar mi proyecto 
de ópera italiana por los mismos que 
lo habían apoyado y aplaudido en un 
principio. ¿Razones en que se funda-
ron para adoptar á úl t ima hora seme-
jante acuerdo? Pues las muy peregri-
nas y curiosas de que el gran tenor 
español Constantino, ovacionado en 
las principales ciudades de Europa y 
América y que se encuentra actual-
mente en el apogeo de sus facultades, 
es un artista que no sirve para nada, 
y que la hermosa Cavallieri se halla 
en el período -de su decadencia, cuan-
do lo cierto es que ha alcanzado re-
cientemente, en e l Metropolitan de 
New York, las mayores victorias de 
su brillante carrera artística. 
No quiero hacer comentarios. ¿Pa ra 
¡que? Hay cosas que no los merecen, 
como las hay también que deben que-
dar en la penumbra. E l proceder de 
esa comisión, que ha pretendido bur-
3arse de mi nombre y que ha tratado 
con tan poca seriedad un asunto tan 
delicado, júzguelo como le parezca el 
público sensato, que á m í me basta la-
seguridad de que he procedido con 
absoluta corrección y que al trabajar 
como lo hice para traer á, la Habana 
mía excelente compañía de ópera, no 
tan solo obedecía á un interés perso-
cal muy legít imo, sino más bien al 
propósito de ofrecer á este público un 
espectáculo, cultísimo y proporcionar-
le la ocasión de conocer v admirar á. 
dos grandes figuras del arte lírico 
contemporáneo. 
Y como sería harto injusto si en-
volviese en mi censura á todos los 
miemibrot de la Comisión de Fes-
tejos, sin hacer las salvedades 
del caso, no quiero terminar sin 
reconocer con grati tud los bue-
nos servicios que prestaron á mi 
proyecto tres personas tan cultas, tan 
consecuentes y caballerosas como don 
Julio de Cárdenas, el señor Marqués 
de Esteban y el Dr. Pruna Lat té , 
quienes hicieron constar en acta sus 
votos contrarios á la decisión de la 
mayoría, Y quiero también que conste 
el testimonio de mi gratitud al D I A -
RIO DE L A M A R I N A por los aplau-
sos que consagró desde el principio á 
mi proyecto, adviertiendo en él, sin 
duda, las bondades que pasaron desa-
percibidas para casi todos los señores 
de la comisión. 
Atentamente, 
Gilbert Pemberton. 
Habana y 2o Diciembre, 1908. 
E S T A T U A S DE BRONCE 
Y C A L A M I N A 
c o n l u c e s e l é c t r i c a s . 
LA CASA BORBOLLA 
Cempostela 52 á 58 
y Obrapía 61 
El informe del Dr. Barait 
En el Instituto de Segunda Ense-
ñanza, bajo la presidencia del general 
Asbert. Gobernador Provincial, y ante 
una concurrencia numerosa y escogi-
dísima, leyó el ilustrado doctor Barait 
un extracto de su brillante informe 
acerca de los diversos sistemas de edu-
cación en las principales naciones de 
Europa. Más de una hora y media du-
ró la lectura de tan notable documen-
to y no decayó un instante la atención 
de los oyentes, entre los cuales vin.os á 
muchos de los hombres más significa-
dos en el campo de la pedagogía y en 
el de las ciencias y las letras. 
Allí estaban el Ministro de los E E . 
W . Mr. E. Magoon, el doctor Juan 
Santos Fernández, Presidente de la 
Academia de Ciencias; el doctor Enr i -
que José Varona, el doctor Pedro Men-
doza Guerra, el doctor Aguayo, doctor 
Evelio R. Lendián, decano de la Facul-
tad de Letras y Ciencias de la Univer-
sidad; el doctor José G. Díaz, el D i -
rector del Instituto, doctor E. F. P l á ; 
el Secretario del mismo, señor E. Her-
nández Miyares; los señores catedráti-
cos Alejandro Muxó. Rodríguez de Ar-
mas, Martín León, A . Lavastida, Val-
dés Raguet, doctor Enrique Porto, y 
otros del Instituto y de la Universi-
dad; el doctor Manuel Delfín, la doc-
tora María Luisa Dolz, señora Avelina 
Quiñones, y otras muchas personas de 
la más alta representación social y pe-
dagógica. 
E l veredicto del cultísimo auditorio 
fué que eran admirables en el lumi-
noso informe del doctor Barait. 
lo concienzudo del trabajo, la exacti-
tud, la observación y la valentía de la 
crítica. Los méritos y los defectos de 
los distintos sistemas de educación fue-
ron brillantemente expuestos; cada 
una de las siete grandes naciones fué 
pintada, de mano maestra y estamos se-
guros de que, de las varias é importan-
tes reformas que propone el doctor Ba-
rait ha de sacarse mucho partido en 
el próximo esfuerzo por mejorar nues-
tro sistema de enseñanza secundaria. 
Todas los que tuvimos ocasión de oir 
ese mero extracto de tan fecundo in -
forme, quedaron convencidos de que su 
publicación, que se hará en breve, ha 
de redundar en beneficio de la educa-
ción en Cuba. 
Felicitamos al Gobierno que comi-
sionó al doctor Barait para tan impor-
tante trabajo, al Director del Instituto 
v especialmente al entusiasta comisio-
nado que tan concienzuda y brillante-
mente supo llenaa* su cometido, y que 
con gran fervor viene luchando por la 
cultura y por el desarrollo de la ense-
ñanza en Cuba. 
La cues t ión Farn iacéu t ica 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA 
M i distinguido amigo: 
He leído la carta del Lodo. Antonio 
Pimienta qne publica ' ' L a N a c i ó n " 
del día 22 de los corirentcs. 
Solo deseo hacer constar en contes-
tación á ese escrito: 
¡L—Que la confianza absoluta que 
me inspira la recti tud y justicia del 
ilustre Presidente olecto de la Repú-
blica es tan ilimitada, que huelga por 
ello, la defensa de los intereses far-
mae^uticoB. que t e n d r á n sn mejor de-
fensa en el insigne general á quien 
Cuba entera acaba de elevar á la p r i -
mera magistratnra del país. 
2. —'Que la casi segura designación 
•del doctor Nicolás Alberdi para la fu-
tura Secretar ía de Sanidad, aleja to-
da sospecíha de que sean necesarias 
excitaciones de n ingún linaje para el 
extricto cumplimiento de las leyes y 
de los. intereses «que necesiten amparo. 
Afirmación esta que puedo hacer por-
que, precisamente, dicho Dr. Alberdi, 
en funciones de autoridad provincial 
de Santa Clara, fué el único funcio-
nario que demostró, en los momen-
tos en que yo realizaba una campaña 
oficial en pro de la moralidad profe-
sional farmacéutica, conocer sus de-
beres, cumplirlos de manera dignísi-
ma y responder á la confianza que el 
pueblo había depositado en sus admi-
nistradores y que otras autoridades 
conculcaron de modo bochornoso con 
claudicaciones indignas y abyecciones 
vergonzosas. 
3. —Que es patr iót ico, en estos mo-
mentos, cooperar por todos los medios 
al restablecimiento de la República, 
fortaleciendo sus organismos todos, 
única manera de que termine el caos 
producido por la si tuación que aho-
ra fenece. 
Creo que estas indicaciones basta-
r á n para que cese toda controversia, 
que resul tar ía ahora impertinente y 
obstruccionista para la labor que co-
mienza y ante la cual tócanos mante-
ner una si tuación expectante, sin 
abandonar por ello cualquiera gestión 
práct ica que conviniera llevar á cabo. 
De usted muy afectuosamentne, 
Dr . Rafael D . Lorié. 
C o m p l a c i d o 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA, 
• Presente. 
Muy distinguido señor mío y esti-
mado amigo: A la atención qtie se sir-
vió dispensarme dándole publicidad 
en ese ilustrado periódico á la copia 
de la carta que en días anteriores di-
rigí al señor Presidente del Casino 
Español de la Habana, le est imaría 
que añadiera la bondad de darle ca-
bida también á la copia del certifica-
do del acuerdo adoptado por la Junta 
Directiva de dicha sociedad, que ad-
junto le acomipaño. 
M i l gracias anticipadas y se repite 
de usted su m á s atento y s. s. q. b. 
s. m. 
José M. Garrido. 
José Giralt, Vocal de la Junta Direc-
tiva del Casino Español de la Ha-
bana y 'Secretario accidental ac-
tuante en parte de la sesión extra-
ordinaria, celebrada por la misma 
en la noche del 21 del actual, 
Oertifloo: Que en el referido acto, 
en el cual se encontraban presente 
los vocales señores Vidal , Cora, Cru-
sellas, Costa, Ortiz, Pumariega, Veiga 
Oadea, Pérez García, Fernández de 
Velasco, Merelo, Novoa, Wintzer, 
García Tuñón, Freyre, García Mon, 
Santeiro, Arguelles ( C ) , Gran, La-
vín. Fernández Castro, Bances Conde, 
López Pérez, Nazabal, Díaz Blanco, 
Juncadella, Alvarez, Baños, Tr i l lo , 
Síoler, Mart ínez, Lavín, Chaguaceda, 
Fernández Río, Moscoso y el que sus-
cribe, bajo la presidencia accidental 
del señor Manuel A b r i l y Oehoa, al 
í ra tarse de la petición formulada por 
el señor Secretario-jContador de la so-
ciedad, don José Manuel Garrido, pa-
ra que del seno de la citada Directiva 
se designase una comisión que inme-
diatamente llevara á cabo una rigu-
rosa investigación en la oficina de su 
cargo, á fin de que dictara el fallo 
que procediera en justicia, á v i r tud 
de haber llegado á su conocimiento 
que ciertos individuos habían tratado 
con determinados fines de' mancillar 
su buen nombre y repuí ación, propa-
lando calumniosas especies acerca de 
la honradez de sus gestiones en el 
desempeño de dicho cargo, la referida 
Junta Directiva, á propuesta del vo-
cal señor Bances Conde, acordó por 
unanimidad estimar y hacer consig-
nar en acta como un rasgo de extre-
ma delicadeza por parte del señor 
Garrido, la pretensión que había for-
mulado, á la cual no se accedía ni po-
día accederse, porque dicho señor ha-
bía gozado en todas las ocasiones, y 
disfrutaba en la actualidad, la com-
pleta confianza do la referida Junta 
Directiva, para la cual siempre fué el 
señor Garrido un dignísimo funciona-
rio y un perfecto caballero. 
Asimismo certifico que una vez to-
mado el anterior acuerdo, fué llama-
do al salón el señor Garrido, que ha-
bía abandonado su puesto al tratarse 
de este asunto, siendo recibido en pie 
por todos los señores de la Junta,' no-
tificándosele de viva voz por el señor 
Presidente el acuerdo que antecede. 
Y á petición del señor Garrido, ex-
pido el presente en la Habana, á vein-
ticuatro de Diciembre de 1908. 
(f . ) José airait. 
Con mudho gusto insertamos en es-
tas columnas el honroso documento 
que precede. 
E 
"Barba Azul" femenino 
Recordarán nuestros lectores que 
hace unos meses anunciaba el cable 
un tremendo crimen descubierto en 
Laporte (Estado de Indiana). 
Tra tábase del incendio de una 
granja, habitada por mistress Belle 
Guinness, tres hijos suyos y su cria-
do Roy Lamphen, 
En la catástrofe habían perecido 
los cuatro primeros. 
Preso el criado, dijo que su ama no 
había muerto; pero se demostró que 
mentía . 
Sus palabras convencieron al juez 
de que la granja había sido teatro de 
crimines horrendos. 
Realizadas algunas excavaciones, 
fueron extra ídos 17 cadáveres. 
Y entonces se supo que mistress Be-
lle Guinnes era un monstruo de cruel-
dad y de codicia. 
La terrible mujer había llegado 
muy joven á los Estados Unidos. 
Era originaria de Noruega. 
Al ta , morena, de ojos magníficos, 
fué adorada por los hombres. 
Casóse dos veces y asesinó á sus 
maridos, enterrando los cadáveres en 
el establo de la granja donde habi-
taba. 
Luego tomó á su servicio á Roy 
Lamphen, y convino con él en amon-
tonar riquezas por medio del crimen. 
A l efecto, publicó en los diarios de 
Indiana anuncios concebidos en estos 
ó parecidos té rminos : 
"Una viuda joven, bella y rica, de-
sea casarse. Los que aspiren á su ma-
no deberán visitarla en la granja de 
Laporte." 
Cuando acudía un pretendiente, le 
hacía pasar á una habitación reserva-
da del edificio. 
Encantábale con su conversación, 
le hacía concebir lisonjeras esperan-
zas, y cuando le veía más entusiasma-
do,'se levantaba diciendo: 
I-Espcrad, voy á pedir que nos sir-
van el té. 
Y desaparecía; pero en vez de lle-
gar una criada eon el servicio del té, 
•aparecía Roy Laraiphen. llevando en 
la mano un hacha enormel . 
Y antes de que el infeliz preten-
diente pudiera apercibirse á la defen-
sa, le descargaba en la cabeza un gol-
pe terrible^1 
Rara vez tenia que dar un segundo 
hachazo. 
La víctima caía sin exhalar un gri-
to. 
En seguida mistress Guinness re-
gistraba el cadáver, se apoderaba de 
su dinero y alhajas y ayudaba á su 
cómplice á enterrarlo en el establo, 
donde ya había sido abiert-a la sepul-
tura. 
Esta infamia fué repetida quince 
veces. 
Pero un día llegó á casa de mistress 
Guinness un gallardo colono, llamado 
Andrés Helgren, y ella, en vez de or-
denar á su criado le asesinase como á 
los otros, le prometió su mano y le 
acompañó hasta la puerta. 
.Roy, que, según parece, cometía los 
cr ímenes más por amor hacia su ama 
que por codicia, j u ró vengarse y pe-
gó fuego á la granja. 
Antes, asesinó al colono, que había 
ido á visitar á mistress Guinness pa-
ra convenir la fecha del casamiento. 
Como la terrible noruega murió en 
el incendio, los tribunales sólo podían 
juzigar á su cómplice. 
Este se niega á confesar sus críme-
nes. 
L a expectación es extraordinaria. 
Hace muc/ho tiempo que no intere-
saba tanto en los Estados Unidos la 
vista de un proceso. 
NOESTROS ANÍMALES DOMESTICOS 
C O N F E R E N C I A S FAMILIAREa 
I I 
EL CABALLO Y EL ASNO 




E n los bifocales están com-
binados en un solo par de 
espejuelos tanto los cristales que usted usa para ver á dis-
tancia como los que necesita para leer. 
En nuestros nuevos Lentes Bifocales los segmen-
tos son invisibles. 
Véase en la adjunta ilustración la diferencia exis-
tente entre los lentes antiguos y los modernos. 




U n a s e ñ o r i t a 
« arada de mala enfermedad, llamada 
Consuelo Martínez, de Oifuentes, Cu-
ba, habla muy bien de l<a: Carnomul-
sión Black, tomada á consecuennia de 
un fuerte ataque de grippe, recogido 
en los pulmones. Cuando se decidió a 
usar ese simple remedio se convenció 
de su mejoría, y por fin curó comple-
tamente de su enfermedad. La reco-
mienda cá todos aquellos que se hallen 
postrados de esta terrible enferme-
dad. 
»l t S-24 
¿ L O S A B E Y A ? 
PUES SI AUN LO IGNORA SEPA. QUE VD. 
Y SUS NIÑOS T I E N E N P E R M A N E N T E OCASION 
P A R A V E S T I R B I E N Y A L i MODA POR M U Y 
POCA COSA, PUES E N N U E S T R A 
" S E C C I O N E C O N O M I C A " 
OFRECEMOS COMPLETO SURTIDO DE ROPA HE-
CHA P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS; Y T A M B I E N 
DE GENEROS PARA H A C E R L A POR MEDIDA, 
L O S A B R I G O S 
DE E S T A SU C A S S , L L A M A N L A A T E N C I O N POR 
SU E S T I L O E L E G A N T E Y E S M E R A D A HECHURA. 
" A N T I G U A de J . V A L L E S " 
Decíamos que el amor y el interés 
han guiado al hombre en la formación 
de las razas del caballo para los usos 
domésticos; y bien se comprende que, 
impulsado por estos dos motivos, ha-
ya puesto un esmero sin igual por sa-
l i r con su intento. Bas ta rá con aducir 
una prueba: los~ 'encargados de esa 
formación han sentido en todo tiempo 
necesidad de llevar un registro de la 
genealogía de sus caballos, como se 
lleva la de nna familia cualquiera. 
Pues el resultado, seüores, ha co-
rrespondido á tantos y tan prolijos 
trabajos. Por medio de la selección 
artificial ha conseguido el hombre «ni 
objeto en la formación de las razas 
del caballo doméstico. 
Vio que del caballo salvaje podía 
obtener dos cosas muy opuestas, un 
smimal de t i ro y otro de carrera. Pa-
ra lo primero tenía que aumentar el 
peso, la masa y, si puedo espresarme 
así, l a pesadez; para lo otro necesi-
taba, por el contrario, quitar peso y 
masa, afinar los miembros, acerar los 
músculos, y ponei^ tirantes los ner-
vios. 
Pues bien, comparad ahora con el 
t a r p á n ya descrito, por un lado el ca-
ballo de labor, flamenco, ó mejor aún, 
el de los cerveceros ingleses del L in -
colnshire, y por otro lado el caballo de 
carrera, inglés ó f rancés : es imposible 
que, al hacer esta comparación, no 
quedéis admirados extraordinaria-
mente d»! resultado. 
Obserrad ahora cómo, de cualquie-
ra manera que se os antoje enganchar 
el caballo de t i ro , su esfuerzo se ha 
de d i r ig i r á empujar con todo su peso 
contra la collera á la altura de los lo-
mos; de suerte que el peso es siem-
pre la medida del esfuerzo, y por tan-
to importaba mucho aumentar la ma-
sa del animal, desarrollando b» 
monta y los iiuiscnlos. * 
En k actitud que toma el ««u „ 
al t irar, los piés le sirven, sin dn 1 
guna. como de eje de rotación v f ^ 
bien como de punto de resiste^. " 
por lo mismo, se necesita que sea,/ ^ 
chos y planos, para que 
base y sea más firmo el apoyo 
Colocada demasiado alta la €st>a^ 
consumiríase una parte de la fu? ' 
sostener la carga al tirar, y 86^1?^ 
za perdida; por eso conviene ciueUer" 
bajo de piernas el animal. "a 
Y así ha sucedido, Señores p0 
con lo dicho os ],.• i- tratado exJ^ 
mente el caballo del Lineolnsbir* T i 
antiguo Suffolk, del cual oncontrar í 
un tipo próximo en los potentes cah 
líos antuerpienses. Pocos hay 
la edad de dos años no lleguen 1 1 * 
co pies y medio de marca; los miem 
bros extremos, cortos, anchos y mac!" 
ws sostienen un tronco repico d" 
músculos: ol nuello. muy fuerte el« 
gantemente arqueado, e'stiemeciéncfo] 
se bajo el oleaje de la crin, lleva De" 
s.idas colleras con la misma facüi" 
dad que un dedo lleva su anillo. 
Es cosa que da gusto ver un" tir« 
de caballos al arrancar: da primero 
el caballo con suavidad los primeros 
empujes y como dudando de poder 
mover el carro y la. enorme carga que 
lleva: pero al grito del carretero, coa 
la cabeza baja, extendidos los piés 
tiratnte el freno, echando espuma blan-
ca por la boca y humo por las nari-
ees é irguicudo el cuello, carga ha-
cia adelante toda la fuerza de su ma-
sa, est í ranse las cadenas, chilla la lan-
za, rechinan los ejes, cruje toda la ar-
mazón, y comienza toda aquella njole 
á rodar, haciendo retemblar todo el 
suelo con un ruido sordo sobre el em-
pedrado, que se va hundiendo á me-
dida que las llancas pasan por él. 
Señores, me había propuesto dejar 
á un lado, á lo menos por un poco de 
tiempo, al asno: pero jcómo no traer-
le á cuento a l llegar aquí ? j Cómo el 
espectáculo de este brioso tiro que 
arranca con toda su fuerza sólo con 
oir el grito del conductor, no había 
de recordaros otro espectáculo bien 
diferente ? 
¿ Quién no se ha encontrado alguaa 
vez con un asno que tirando de aJguu 
carro y llegando á ese momento psi-
cológico, muy frecuente en su vida, 
de decir "nones," se planta y . . . 
obstina en no dar un paso ? Aíií U te-
néis, fijas como estacas las ívietro pa. 
tas, pegadas al cuello \ m orejas... 
i ne r t e . . . El amo grita y reniega... 
maldice . . . Sí, s í . . . ¡bastante cuidada 
le da esto al asno!. . . Tiran del ramal 
hasta romper le . . . ; Que si quieres!... 
E l asno levanta la cabera á cada sacu-
dida, mego la deja caer haciendo vi. 
sajes con la cara y frunciendo la fren-
te, pe ro . . . no se moverá ni un punto 
de su s i t i o . . . 
Le dan latigazos con todas las fueN 
zas sobre las costillas, la cabeza, el 
cuello, el vientre. Las patas.. . y nada 
se consigue; os digo que no se moverá 
ni un paso I . . . Se desespera el dueño, 
y cogiendo el látigo por lo más Ju-
gado del palo, descarga sin compasión 
golpes solire la piel y las costillas... 
se oye el ruido seco del baqueteo... 
¡ Cuando yo os digo que el jumento no 
se m o v e r á ! . . . Hay un medio, y es, 
empujar el carro y las ruedas y mo-
ver al burro con el carro. . . Pero, á 
tanta costa, sería preferible uncirse 
uno á sí mismo, porque de este modo 
á lo menos no habría que llevar al as-
no. 
No queda ya verdaderamente mas 
que una cosa, aunque si el hombre es 
de talento, por ella ha de empezar... 
y es, armarse de paciencia, y esperar 
con resignación á que al asno le de la 
gana de echar á andar. 
Concibo que. entre educar al raba-
lio y educar al asno, haya escogido el 
hombre educar al caballo. 
(Continunrá). 
^ 
C I G A R R O S I N R I V A L 
c asco 
P a r a A ñ o H u e v o 
C S067 ID. 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas ecntalogo en Cspaad, de tamaños tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. tí. Steveus&Cu., Oftcu» UABAJtJt* 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19. se h* ^ part 
por los últimos vapores, un surtida de artículos de superior c * ^ ^ tlg. 
el consumo de esta época, tales como los riquísimos vinos de ' uígiinoS 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, o s ^ 
jamones gallegos de Conforte, lacones, unto, jamones astunan ^ 
ñas, aguas de Mondariz fuentes Gándara y Troncoso. sidras ^ 
rias, aguas de Verín fuentes Sonsas y Fuente Nueva, co^naCSifc¡6n de ar-
las afamadas bodegas de Pedro Domecq. -de Jerez, y otra por 
tículos de patente de legítima procedencia. ^—^ 
c 4086 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA t L ^ * 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e t i á 1 V -í 19 
DIARIO DE L A MARINA- . -Bdicióo de la tarde.—Diciembre 26 de 190S. 
PEGUNTAS YRESPUEST AS 
T « s.—La .pregunta de usted se| 
+A á largas disquisiciones filosófi-j 
p v iurídk-as. Es un tema á propo-, 
f ' n a r a un abogado. Pregunta lis-
A - pueden ser reclamados por el 
Snte los regalos hechos á una mu-
^ Y i creo qu<' â donación clara y 
1̂  ningún ca rác te r condi-
^aV implica una .propiedad absolu-
61 la persona que los recibe. 
^SneJe suceder que en una ruptura 
í ftlaeiones entre enamorados se de-
^ ívan éstos mutuamente los obsc-
^ (1lle se han hecho; pero esto son 
3 voludones vf/natarias por ambas 
te.s y no implieaa la obligación de 
^responder á ello. Bn ca^o de na-
tiva <l ;jl qUñ ha ^efti,bido el regalo. 
ERO que el donante no puede reOla-
ar lo q w dejó de ser suyo, desde el 
Amento en que k dio. 
loito de raí señor que pedía á una 
f ],a devolución de unas joyas, 
se nesró diciendo que eraji de su 
[Jropieiiad por haberle sido rcgala-
A s x al efecto exhibió una carta en 
J ^ ' él galán le decía de su puño y 
u-tra: ' ' í^stos diamantefl se los doy á 
vsteá." Lo que se dá, deja de pertene. 
, al dador. 
El abogado del de.mandante ale-
«ando razones muy sutiles, estimaba 
' !TIP eíi caso en l i t ig io era una especie 
Ije contrato de obligaciones. " D a r y 
retener no puede s e i " dice, el ref rán : 
pero si la dama se comprometió á 
[ otorgar la merced de. su persona y 
¡•después retiró la oferta, podr ía supo-
[ nerse que el donativo de las joyas era 
[ coindicional. 
El hecho fué del modo siguiente : 
Un joven conoció en cieo-to paseo cá 
I .̂ na elegante dama que le pareció con-
{«ner la realización de su ideal. Vol-
vió á encontrarla, entabló amistad 
con ella; le ofreció cincuenta rail 
francos en diamantes y otros cincuen-
ta mil francos en perlas. Ella aceptó 
el ofrecimiento . Los dos se ama-
ron algún tiempo; después dejaron 
de amarse; él reclamó las joyas y ella 
se negó devolvérselas. 
¿Habla derecho á tal ¡reclamación? 
El tribunal falló que no había dere-
cho porque el •donativo constaba en 
autos de un modo incondicional, y no 
había por qué andar en más everigua-
ciones. 
A la joven que representaba & todas las 
Castillas dióle una cabellera tan negra y 
larga, que bien podía con ella formarse una 
mantilla. 
A la Italiana le di6 unos ojos vivos y ar-
dientes como una erupción del Vesubio en 
oscura noche. 
A la Inglesa, una aurora boreal para te-
ñirse las mejillas, los labios y los hom-
bros, 
A la alemana, dientes iguales á los que 
ella tenía, y lo que no vale tanto como los 
dientes hermosos, pero que no carece de 
precio, un corazón sensible y profundamente 
dispuesto á amar 
A la rusa, la dist inción de una reina. 
Después pasando á los detalles, puso la 
a l egr ía en los labios de la napolitana, el 
talento en la cabeza de la irlandesa, el 
buen sentido en el corazfln de la flamenca, y 
cuando ya no le quedó nada que repartir, 
se l evantó para emprender su vuelo. 
—¿Y yo? e x c l a m ó la parisiense, re ten ién-
dola por la orla flotante de su manto azul. 
—¿Acaso te he olvidado? 
—Completamente, señora. 
—Estabas demasiado cerca de mí. y por 
eso no te he visto. Pero, ¿qué puedo darte? el 
saco de los regalos e s tá vac ío 
Reflexionó un momento el hada, y luego, 
llamando á, todas sus bellas favorecidas, les 
dijo: 
—Vosotras sois buenas, porque sois her-
mosas; á vosotras Incumbe reparar una fal-
ta g r a v í s i m a que he cometido: en mi dis-
tribución^ he olvidado á vuestra h u m a n a 
de F a i í s . A cada una de vosotras ruego que 
se desprenda de una parte del regalo que 
acabo de hacerle y que la entregue á la 
parisiense. Perderéis en ello poco, y reparti-
réis mucho.-' 
¿Cómo negarse á la súpl ica de una hada, 
y sobre todo, del hada Azul? 
Con la gracia peculiar de las personas di-
chosas acercáronse las favorecidas una tra? 
otra & la parisiense, ofreciéndolo, al pasar, 
una. un poco de sus hermosos cabellos ne-
gros; otra, un poco del color sonrosado de 
su tez; otra algunos destellos de su ale-
gría, y otra lo que pudo de su sensibilidad: 
y así resu l tó que la parisiense, a l principio 
muy pobre, oscura y olvidada, vino á. ser 
en un instante, gracias í esta partición, mu-
cho mfts rica y mucho mejor dotada que 
toda<- sus compañeras . 
I/CÓn Gozlfta 
I V I T 
U N CUENTO 
La belleza 
—¿Es bella la parisiense? ¿cómo lo es? ¿lo 
es por largo tiempo? 
Cierto día el liada Azul bajó á la tierra, 
con frl buen rtoseo de distribuir entre todas 
sus hijas habitantes en los distintos países 
los tesoros de gracias que consigo lle-
vaba, t 
E l enano Amaranto, sü acompañante , to-
có la trompa y al punto una mujer de cada 
nación acudió á los piés del trono del hada 
Azul. Como puede pensarse, todas aquellas 
unidades acabaron por formar una asamblea 
considerable. Esto acontec ía largo tiempo 
antes de la Revoluc ión de juUo de 1830. 
Dijo el hada bondadosa á sus hijas: "De-
seo que nlguna de vosotras pueda quejarse 
del don que voy á hacerle. No es tá en mi 
poder el dar un mismo regalo á cada una; 
pero semejante uniformidad en mis largue-
zas, ¿no les quitaría todo su méri to?" C«mo 
para las hadas el tiempo es precioso, hablan 
poco E l hada Azul l imitó á lo dicho su dis-
curso y comenzó la distr ibución de sus dá-
divas. Ninguna pareció descontenta. 
LITERATURA GALLEGA 
Cantiga de Macías. 
Cativo de miña trystura 
ja todor. prenden espanto 
e preguntan qué ventura 
foy que m'atormenta tanto? 
Mays non sey no mundo^ amigo, 
que mays de meu quebranto 
diga d'esto que vos digo. 
Que eu ben sel nunca devia 
al pensar que far solya. 
Cuydei sobyr en altesa 
por cobrar mayor estado 
e cay en tal pobresa 
que morro dcsanparado 
con pesar e con desejo 
que vos dlrey mal fadado 
o que yo he ben o vejo. 
Cando o loco quer mays alto 
sobyr, prende mayor salto. 
Pero que prove sandece 
por que me dey a pesar 
miña locura asy crece 
que. morro por entonar 
pero mays non averey 
synon ver e desejar 
e por en asy dyrey: 
Quen en cárcel solé biver 
en cárcel désela morrer 
Myña ventura en demanda 
me puso j a tan dubdada, 
que meu coracon me manda 
que seja sempre negada; 
pero mays non saberan 
de miña coyta lasdrada 
e por en asy dirán: 
Can rravloso é couaa brava 
de seu señor s'é que trava. 
Benito Garcíii:—y ¡claro! no ha ex-
puesto usted razón ningrna á favor de 
la causa que defiende, pero tr. rabien - ! 
c a y ó . . . 
Escribe usted-.—"Hoy se dice v 'es-
cribe daño á lo que (Dioe le pscdane 
á usted—señor maestro^ á lo que antes 
se decía y escribía dan no." 
Y no; porque si bien es verdad que 
antes se escribía daniw, también lo es 
que se decía daño : la doble « equivalía 
á la gn francesa ó italiana: y esto, no 
solo en nuestros tiempos clásicos, sino 
también en los mismos de formación 
del idioma: y si de anmvs se dijo anno 
{año), de pugnm se dijo punno (pu-
ño) : valíanse, por tanto, de dos signos 
para expresar un único sonido: naca 
resultaba pesadilla la cuestión, y deci-
dieron suprimir una n : necesitábase 
entonces algún rasgo que lo indicara 
así, y colocaron el tilde sobre la n 
conservada: ñ. 
Sigue usted: 
" H o y se pronuncia y escribe siervo 
á lo que, (Dios le perdone p!>r la v 
segunda) á lo que antes se pronum-; 
ba y escribía scruns, ya que eu ios es-
critos antiguos la v se emplazaba por 
IÍ doble, que más rarde quedó en senci-
lla para evitar la cacofonía ó .mal so-
nancia. . . " 
Vamos á anotar errores; afirma us-
ted que la e se reemplazaba por u ^o-
ble: y que se escribía seruus:—y hete 
que en este caso seruus es servs; servs 
no significa nada. Un error. 
l'sted oyó campanas, y no supo don-
de: antiguamente, la v (la v, fíjese us-
ted y no la u) tenía el doble valor de 
vocal, y consonante: y una v equivalía 
unas veces á la ?Í y otras veces á la v.— 
Dos errores. 
La palabra sercus no es castellana: 
es latina; netamente latina; en easte-
Ilauo, ¡ese ser.. . dícese si-er: y es por-
que Quintiliano aseguraba que muchas 
veces confundían los latinos los soni-
dos i—e: y por eso en España casi 
siempre de las Í—e del latín hacían 
ie: de DEcem, diez; de CERrw, ciervo; 
de ymrsíra, siniestra; de SERWW, ^#r-
ro.—Tres errores. 
Y aún suponiendo que quisiera us-
ted decir que hablaba de los latinos ai 
citar los étérvtos antiguos, tiene usted 
que los latinos en sus escritos anififfMs 
tampoco usaban la n : y en lugar de 
u, ponían la v. Prueba de ello son 
f.ibeto. asignando á cada letra un so-
nido diferente.—Seis errores. 




U N JUEGO D E SOCIEDAD 
La cigarra y la hormiga. 
Se comienza este ju^go echando 
suertes para ver quién ha de quedar 
de cigarra; los demás jugadores ha-
cen de hormiga. 
Como en la fábula de La Fontainc, 
la " c i g a r r a " grita hambrienta, y 
pide "algunos granos para mante-
nerse." 
— " N o he encontrado en mi cami-
no n i una mosca ni un gusano con 
qué alimentarme.' ' 
Uno le da un grano de t r igo ; otro, 
un grano de mijo, de cañamón, de 
avena, de cebada, de maiz, etc. 
Una " h o r m i g a " no puede repetir 
el nombre d^l grano que ha dicho la 
anterior; y si al-guna de ellas nom-
brase la semillla que de antemano ha 
escrito la "c iga r ra , " pasa á ser " c i -
garra." 
CANTOS POPULARES 
D E P R O U l N C i A S 
LOS COLOSOS 
se conservan ; 
en Tórdoba. 
en su Tesoro: 
— Magister. 
Cuatro erro-
las inscripciones que 
cópiole una, hallada 
anotada por Grutero en e 
" D . M . S. 
Domitu's — Isqri l inrs 
Grammi. Graeci's.—. . . ' 
res. 
Empleábase, pues, v por u : pero la 
v, señor García, sonaba como la n : 
prueba de ello es la anterior inscrip-
ción, donde usted halla un Domitirs 
que ya sabrá que es Domitius y que yo 
puedo probarle con unas cuantas razo-
nes que es Domitius: de modo, seño? 
maestro, que su servvs, se escribía 
senws, pero se leía servus.'Cmco erro-
res. 
Y no se cambió la ú doble en u sen-
: cilla para evitar cacofonía ninguna 
I (este maestro ¡ no sabe lo que es caco-
; fanía) sino que en el alfabeto se in-
' trodujo la u para quitar á la v uno de 
' los dos oficios que desempeñaba: se 
introdujo la v, que se tomó de la üpsi-
lon (u) griega, para perfeccionar el al-
E N T E N E S á P E S O 
^ s p u é s de aquellos portentosos milagros que la Biblia nos cuenta en que el 
grr _ Moisés hacía brotar el agua de las peñas, y los mares se abrían al contacto 
de su mágica varita, no hay cronicón ni legajo que registre hecho tan estupendo 
como el que nosotros nos proponemos l l e v a r á ^abo desde hoy: DAR C E N T E N E S 
A PESO. E s decir, liquidar gran parte de nuestras existencias á l a cuar ta parte 
de s u valor. 
Todas las sefíoras aue acudan á nue?tra rasa hasta fines de mes podrán com-
prar Bengalinas doble ancho, de lana y seda de $2 á 60 centavos, Lanas áe %1 y 
$1.25, ahora ¡5, W centavos, vestidos elegantes de ñipe, encaje y otros propios pa-
ra los bailes de las próxima» fiestas presidenciales, á 2, 3 y 4 centenes: son los 
que antes valían de fSÓ á $80. 
¡Aprovechen las señoras esta oportunidad. Sólo hasta fin de mes! 
Entre las innumerables estatuas, 
imágenes de dioses y héroes ó figuras 
simbólicas con que el arte del escid-
tor. más ó menos hábil en modelar la 
piedra ó el metal, ha adornado la tie-
rra habitada, desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días, hay al-
gunas que se distinguen de las demás 
y llaman particularmente da atención 
por su extraordinario tamaño: , son 
los gigantes de aquel pueblo de már-
mol y de bronce, son los colosos. 
Hase negado la le>gitimidad de - la 
escultura colosal; se ha dicho que esas 
representaciones de la forma humana 
en proporciones extra-naturaies son 
monstruosas; se ha visto en cillas el in-
genuo procedimiento de un arte en 
la iufaucia, que no disponiendo de 
medios intelectuales, como el dibujo 
y la expresión para hablar al espíri-
tu, hubo de recurrir á los medios ma-
teriales que iinpresionan los sentidos, 
á la mole, á la pesantez, á la enormi-
i dad. Queriendo representar un gran-
de homibre, se ha dicho, el artesano 
primitivo ó el artista inhábil, repre-
sentó un hombre grande. 
A los que profesan esta opinión re-
cordaremos que Fidias, el más ilustre 
de los escultores antiguos, es el autor 
de la Minerva del Par tenón y del J ú -
piter Olímpico, y que el primero de 
los escultores modernos, Miguel An-
gel, hizo el David y el Moisés. Les 
haremos observar también qué nin-
gún viajero ha podido ver en Egipto 
aquellos colosos de granito sentados 
á la entrada de los templos y pala-
cios, sin sentir una profunda impre-
sión. Reducid tales figuras gigantes-
cas á las dimensiones ordinarias del 
cuerpo humano y las despojaréis de 
su. imponente y aun terrible solemni-
dad; no serán ya, como lo deolara C. 
Blauc, excelente autoridad en el 
asunto, sino insignificantes imágenos ' ^ ^ ^ 
de muerte, cadáveres petrificados. 
Ante tales ejemplos ¿cómo sostener1 • 
que la ciencia y el gusto son contra-
rios al empleo de las dimensiones co-
losales en las obras de escultura? 
E. Lesbazeilles 
Serrana, por tu querer 
á la mar me t i rar ía , 
pero t í ra te tú antes 
y dime' si está muy fría. 
Las fatigas que se cantan 
son las fatigas más grandes, 
porque se cantan llorando 
y las lágrimas no salen. 
Yo no sé lo que yo tengo 
ni sé lo que á mí me falta, 
que siempre espero una cosa 
que no sé cómo se llama . 
Lo que envenena en la vida, 
es ver que en torno tenemos 
cuanto para ser felices 
nos hace falta y no es nuestro. 
CHISTES M A L O S 
este 
no 
—Vengo á devolver ustedes 
macho, porque me han engañado. 
—Oiga ozté, compare; nozotroz 
mentimoz nunca. 
—Se rinde al andar cuatro pasos, y 
ustedes me dijeron que el animal había 
viajado sin cansarse de Cádiz á Sevi-
lla. 
— Y es cierto. ¡Cómo que viajó en fe-
rrocarril ! 
—Hace seis horas que salimos del 
pueblo, y etUo&via no se ve Zaragoza 
—¡Rediez! ¿Sabes que el mundo es 
más largo de lo que parece? 
Atraviesa un joven el Ebro en oca 
sión que está muy crecido, y pregún 
tale tembloroso al barquero. 
—¿ No tiene usted miedo al agua ? 
—¿Quién, yo? ¡ Quiá! La conozco en-
de que era pequeñico. 
— i , Algunas veces volcará á la barca? 
—Algunas, sí, señor. 
—¡ Cielos ! Pues también algunas ve-
ces liabrá usted perdido á akpún pesa 
jero. 
—-Eso, nunca. Siempre que se me 
pierde alguno, se halla cadáver dos 
tres días dimpués. 
P I N A R D & L * R I O 
DE ARTEMISA 
Diciembre 24. 1908. 
Sin comentarios de n ingún género, 
"dejando éstos para otra ocasión,'* 
relataremos cuanto hemos visto y ad-
mirado en la vega "San I s id ro , " del 
general Nodarse. 
Llevando de Cicerone, á nuestro 
buen amigo señor Antonio González, 
encargado de la finca y al experto 
agricultor señor Francisco Robaina, 
visitamos todos los departamentos de 
la finca, en su gran mayoría sembra-
dos bajo mosquiteros "Chesses 
Clo th ." 
Cada departamento tiene un nom-
bre que le especifica y en todos es-
tán las siembras en inmejorables con-
diciones, sea cual fuere el tiempo de 
sembrada, por más que todas son de 
las llamadas tempranas. 
Merece especial mención el depar-
tamento conocido por "Cuchi l l a , " en 
el que hay sembradas 200 mi l matas 
de un espléndido desarrollo, teniendo 
todas de 10 á 11 mancuernas (conta-
das por nosotros), de hojas superiores, 
muy sanas y en muchas matas han te-
nido que ponerles parales de Tíaña 
brava porque el peso de las hojas no 
lo soporta el tallo de la planta. Es-
tas 200 m i l matas están muy próxí-
más á su madurez y en breve comen-
zarán á cortarlas. 
Presenciamos el corte del departa-
mento designado con el nombre del 
Semillero," que tiene 50 mi l matas 
de excelente, aspecto, muy sano y de 
buen tamaño. V i las casas de tabaco 
número 1 y 3 con 600 magníficos cu-
jes de capa cortadas el día 21 y que 
indudablemente secarán bien por las 
buenás condiciones de la casa y por-
que el tiempo es completamente favo-
rable. 
No pudimos menos de admirar el de-
partamento "Cuadro Grande," en el 
que hay medio millón de matas sem-
bradas hace poco tiempo y que lucen 
tan parejas y verdes que prometen un 
satisfactorio desarrollo. 
Tiene la finca sembradas y logra-
das de todo tiempo, 1.600,000 matas, 
las que secará en 10 casas de tabaco, 
que tiene cada una seis aposentos, un 
total de 60 y no obstante, es muy po-
sible que al final de la cosecha si las 
úl t imas siembras se precipitan un po-
co, tenga que levantar á la carrera 
más casas de tabaco. 
Debemos consignar que los terrenos 
de esta importante vega han sido abo-
nados este año con abono criollo ex-
clusivamente eu gran cantidad, no se 
echó ni un grano de fertilizante quí-
mico, n i se han usado los polvos in-
secticidas de arsenicero de cobre ver-
de de París , que por su activa toxi-
cidad son de uso algo peligroso. Se 
preparó , pues, el terreno por el siste-
; ma antiguo por más que el cultivo por 
T G Í T O A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s^ac i l l a dB ap l i ca r . 
T E N E M O S 
v a r i o s lotes de m a d e r a que r e a l i z a m o s 
• < 
a 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l o s f a r r n a G l a s y s e d e r í a s » 
Depósito: Peíaquei 
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L A ATUÍ v Ohra OÍA. 
26-15D. 
R i c o P é r e z & C o . 
Saludan muy afectaosamente á sus favorecedoras eu las presentes Fas-Saludan mny aíectaosamente a sus tavorececioras eu las pre 
cuas, salado qne hacen también extensivo ai pueblo Habanero. 
<5V C o r r e o de a n s , Oó e s p o S O 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v CaM 
C. 396S ID. 
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J U L I O S A R D E A Ü 
' D e l a A o a d e m i a F r a n c e s a ^ 
M A R I A N A 
T R A D U C I D A POR E U G E N I O OCHOA 
(De l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I E T A K O I C I O X 
(Esta novela publicada por la Casa-edito-
flal de Garnier hermanos. Parts, se 
encuentra de venta en la librería de 
V.'iison. Obispo número 52.) 
(Cooflotta) 
líízole sentar junto á sí, y ha-
blaron cío los días pasados; Inego Enr i -
fluo. contó las esperanzas que le habían 
•raulo a París. Dedicado á la aboga-
^ por la voluntad de su padre, era 
ÍWo de los mil jóvenes á quienes la edu-
' 1 y el orgullo de. sus familias sa-
can de la condición en que han nacido, 
t i r a b a pobre, pero rico con todos los 
ardores, con todas las ilusiones de su 
^dad, y Jorge no pudo menos de BOB-
^irso fd considerar <\w todo aquel en-
Lsiasmo iría á parar en unos cuantos 
JBwerableS pedimentos de provineik so-
^ la propiedad de un huerto ó ia ser-
vidumbre de una medianería. Pero él, 
''^nque. ¿qUé sabía porvenir? 
hra llegada para Busíry ia hora de 
UV^A fU ()bra loíi sentimientos de gra-
W ofm'idos á la memoria de la ero^-
^Te mu^r que le había criado, y de 
pagar al hijo los beneficios de la ma-
dre. Empezó por aceptar á Enrique co-
mo un deber, y no tardó en profesarle 
una verdadera termira; pero ora de-
masiado joven para que aquel cariño 
fuese suficientemente grave y austero. 
Enrique era de un natuial tierno y 
poético: poseía ranchas de las seduc-
ciones propias de la mujer, un no sé 
qué de delicado y de gracioso que pro-
vocaba á la protección, y sobre todo 
una flor de juventud que le rodeaba 
de una especie de atmósfera simpática. 
Jorge sintió por él todo el orgullo, to-
das las pueriles vanidades del amor. 
Bn vez de dejarle en la sombra, le ex-
puso á los ardores del mediodía. Olvi-
dando que Enrique no era ya un niño 
y que todavía no era un hombre, le 
hizo el compañero, el testigo de su v i -
da entera, y de esta suerte, á los diez 
y nueve años, se encontró aquel joven 
mezclado en el drama cuya desenlace 
acabo de referir. 
YA estudio do las pasiones observa-
das sobre el natural es funesto á los co-
razones juveniles, por cuanto los llena 
de agitaciones y ardores devorantes y 
no les atrae enseñanza de ningún gé-
nero, da-do que la presuntuosa juven-
tud designa siempre á sus triunfos el 
lugar donde han sucumbido sus prede-
cesores. Enriq.ile siguió paso á paso to-
das las fases del amor de sus dos ami-
gos, reflejo brillante ó sombrío de sus 
buenos ó de sus malos días. Pronto, sia 
saberlo él mismo, su alma se llenó de 
turbación; perdió i ' :n;Jd;?d do su 
carácter y se alteró ta nitidez do .cu mi-
rada. Buscaba la soledad, huía fle Jor-
ge y de Mariana, y abrigaba contra el 
primero cierta especie de irascible des-
pecho que él mismo no se sabía expli-
car. Jorge y Mariana not':.rnn apenas 
aquellas rarezas; otros cuidados los do 
minaban, pues ya por entonces iba 
empezando á pesarles su cadena. Enri-
que asistió á la hgonía de aquel amor, 
confidente de la desesperación de Ma-
riana, fué el vaso en que cayó gota á 
gota el sobrante de los dolores de aque-
lla infeliz. Noble y desinteresada fué 
su compasión: si se hubiere necesitado 
su sangre toda para reanimar la* ter-
nura de Jorge, hubiera dado su san-
gre, y su corazón y su vida. Pero cuan-
do al caer la tarde se separaba de aque-
lla mujer, después de haberla visto, 
hermosa/y desesperada, sollozar y llo-
rar sobre sus manos, ¿por qué á la no-
che iba como un loco por las desiertas 
orillas del río, solo, sintiendo con una 
alegría salvaje el viento y la lluvia que 
le azotaban el rostro, y procurando do 
mar, con ^ fatiga del cuerpo, los tu 
multuosos pensamientos que le agita 
ban? ¿Por qué otras veces mordía su 
lecho con rabia, envidiando los teso 
ros que desdeñaba Bussy, llorando 
tantos bienes perdidos. M i z y miserabl 
con las lágrimas que había visto correr 
maldiciendo á Jorge y bendiciéndole, 
icusancbse é ignorando sü crimen.' 
blasfemando del cielo y de la tierra, y ' 
á cada nueva crisis de aquel amor ex-1 
pirante, desgarrándose el pecho como | 
para arrancar de él un horrible senti- j 
miento de alegría 
Mariana, que nunca había visto en 
Enrique más que un muchacho amable 
y cariñoso, estaba á cien leguas de sos-
pechar que las borrascas que la ator-
mentaban turbasen la paz de aquel co-
razón juvenil, y lloraba en sus brazos 
sin considerar, ¡ imprudente! , que bas-
ta que caiga una lágrima en un lago 
puro y sereno para revolver sus aguas 
y deslustrar su superficie. Por lo que 
hace á Bussy, nada había comprendi-
do: parecíale eosa muy sencilla y na-
tural que Enrique .se hiciese el corte-
sano del dolor de Mariana y hasta le 
agradecía el desvelo que mostraba por 
ella; alguna vez sin embargo había ob-
servado con vaga zozobra el cambio 
que se iba efectuando en aquel mu-
chacho, pero sin tratar de explicárse-
le. Lo ocurrido en la noche de la sepa-
ración despertó sus sospechas, le trajo 
á. la imaginación el recuerdo de los 
tiempos pasados y le explicó muchas 
cosas que hasta entonces apenas había 
advertido. Luego que se quedó solo, la 
reflexión fortaleció sus dudas y casi 
las convirtió en certidumbre. 
Su primera impresión fué puramen-
te egoísta; comprendió que iba á per-
der el cariño de Enrique, jr sintió una 
especie de celos: había vivido bastan-
te para saber que entre dos hombres, 
de loes más unidos y mejor templados, 
de los cuales el uno ama á la mujer que 
ha sido la querida del otro, no hay 
amistad posible. Un sentimiento de pu-
dor instintivo les impone con respecto 
uno á otro cierta especie de frío ten-
con-ten: y aun cuando este estado vio-
lento no lo sea bastante para dividir-
los, la mujer, que nunca tiene nada 
que ganar en que se hagan mutuas 
confianzas sobre lo pasado, se compo-
ne siempre de manera que no puedan 
hacérselas aunque quieran. Jorge pro-
fesaba una alta estimación hacia las 
mujeres que respetan al amante, cuan-
do ya no lo es; solamente sentía que la 
especie fuese tan rara. 
Luego un temor más serio, más grave 
y menos interesado, dió en qué pensar 
á Bussy. Sabía que todos empezamos 
por el papel de mártires, y acabamos 
siempre por el de sacrificadores; y se 
extremeció pensando en la juventud de 
Enrique, en su debilidad, en su inexpe-
riencia, y entrevio con espanto la sima 
que tan imprudentemente había abier-
to bajo los piés de aquel pobre mucha-
cho á quien tanto quería. 
Por último, sucedió que Jorge, que 
ya no amaba á Mariana, sintió bullir 
en su pecho ciorta veleidad de celos 
postumos, y que no vislumbró sin dis-
gusto la posibilidad de una curación 
demasiado rá-pida de las heridas ĝ ue él 
mismo había causado. ¡Penetre 'quien 
pueda en ese abismo de insensatez que 
se llama el corazón del hombre! 
Bajo la influencia de estos tres senti-
mientos, Busfsy se decidió á estudiar el 
mal y á salvar á Enrique, si era posi-
ble, antes de que él mismo llegase 4 
conocer el estado de su corazón. A l ver 
la aspereza de Jorge en materias de 
amor, acaso chocará verle tan tierno 
en punto á amistad; pero obsérvela 
que los hombres no reconocen en amor 
ni legislación ni moral: aman ó no 
aman, aquí está todo. E l amor es un 
terreno libre, en el que todo es lícito; 
sucede allí como en la guerra; se ofen-
de, se hiere, se mata hasta más no po-
der :—fuera de allí, todo se vuelve cor-
tesía y humanidad, y nadie se queja 
más que los heridos, por manera que 
un hombre .puede conducirse como el 
últihio miserable con la mujer que se 
lo ha sacrificado todo, y conserva sin 
embargo todas las pirendas eminentes 
que constituyen en sociedad lo «pie 
se llama un caballero. Despedazar 
cobardemente una vida entera no es 
nada, no es más qne unü pobre amieJE 
que se ahoga; no por eso se deja de 
ser buen hijo, buen hermano, buín 
amigo; no por eŝ » deja uno de ser 
bondadoso con sus criados, afectuoso 
con sus perros, cariñoso con sus caba-
llos. 
DIARIO D E L A MARINA -. Bdisióa de la tarde.—Diciembre 26 de IDOS' 
el riego y los mosquiteros es altamen-
te modernista, etc., etc. 
Es importante el heeho de que las 
posturas -mipleudas en las siembras las 
produjeron semiüovos de la propia fin-
i -i n su mayoría y el rosto t'neron 
mente, pero también profíietkd del 
Sépór X o darse. 
Se instaló» este año en la A-ega una 
máquina de 50 caballos para la ex-
tracción del agua, que con ampliación 
de tanques y tuber ías podrán asistir 
en las mejores cimdiciones las nece-
sidades del riego. 
Es la vega del señor Nodarse un 
vefdsiderb pu.eblééíto, formado y eos-
lééíúo por el general, que emplea fi-
jamente por día. unos 60 obreros á 
qnienes alberga en 14 casas simétrica-
meúte distribuidas, de tabla y tejas, 
en las que viven también los farailia-
r¿s de sus labriegos con comodidad é 
higiene. 
Despedime del encargado de "San 
Is idro ," hombre honrado é inteligen-
i quien el general Nodarse aprecia 
. y distingue en alto grado y que nos 
colmó de distinciones y nos despedi-
mos dándole las más expresivas gra-
cias en nombre del D I ARIO, las que 
hago extensivas desde estas columnas 
á mi buen amigo señor Allrerto No-
darse, ausente hoy en esa capital. • 
E L CORRESPONSAL. 
( í 'or telégrafo,) 
Lajas, Diciembre 24, 
á las 8 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Esta madrugada un violento incen-
dio des t ruyó dos casas de la calle de 
Cuba. Ignórase el origen del fuego. 
La policía, autoridades y el pueblo, 
evitaron la prolongación de éste. No 
hubo desgracias personales. 
E l Oorresponsal. 
O R Í B Í V T B 
(Por t e l é g r a f o ! 
Holg-uín, Diciembre 26, 7 p. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
A laS seis de la mañana de hoy se 
suicidó el sargento Renner, de la com-
pañía E del undécima regimiento de 
las fuerzas americanas, con un revól-
ver del calibre 38. Oonducido al hos-
pi tal falleció á las ocho. 
Les funerales se efectuarán ma-
ñana. 
Pita^ Corresponsal. 
La Colonia Española 
de Pinar del Rio 
(Pov t e l égra fo ) 
P; del Río, Diciembre 26,10-15 a. m, 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Se han celebrado durante el día de 
ayer, en el Centro de la Oclonia Espa-
ñola de esta ciudad, las elecciones ge-
nerales para la Directiva que reg i rá 
los destinos de dicha institución en el 
próximo año. 
Después de una lucha reñidísima y 
entusiasta, salió triunfante la siguien-
te candidatura: Presidentes de ho-
nor: I l tmo. Sr. Gil Alvarez Prida y 
D. Ricardo Fernández. Vices de l^o-
nor: D. Sautiagt) Orive y D. Ramón 
Somcano. Presidente efectivo: D . Gus-
tavo García y Artidiello. Vicepresi-
dentes: D. Enrique CMls, D. Desiderio 
Saludes y D. Gaspar Domínguez. Te-




A. las dos y media, de la tarde" de 
ayer entró en puerto el buque de gue-
rra americano ^Pra i r ie" , procedente 
dé San Juan de Puerto Rico. 
Su porte es de 4,522 toneladas y es-
tá tripulado por 536 individuos. Vie-
ne al mando del comandanta ^Fr. 
Scott. 
Trae á su bordo pertrechos de gue-
rra y viene consignado al Cónsul 
Mmericano. 
AJ enfilar el canal hizo (¡r saludo k 
la plaza, que fué contestado por las 
bateríáe de la fortaleza de la Gabaña. 
Pasó á bordo para saludar al co-
mandante el Inspector general del 
puerto. 8r. Cray era fif. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A U A G I O 
Recepción oficial 
Éj <ntoprnadni- Provisional partiei-
pa que recibirá en el día de Ano Nue-
vo, según se expresa á cont innación: 
Cuerpo Diplomático. 10 a. m. 
C o n s p j e r o s y Secretarios Interinos 
de los Departamentos. 10-30 a. m. 
Cuerpo Consular. 10-4") a. m. 
Tnbüna l Supremo d" Justicia. 11 
a. m. 
Obispo d é l a Habana, ll-l-") ai n i . 
Senadores y Representantes. Comi-
sión r'onsnltiva. 11-20 a. ni. 
Audiencia y dueces. 11-35 a. ni. 
Gobernador de la Provincia y Con-
sejo Provincial, 11-50 a. m. 
Alcalde y Avnutamicnto de la Ha-' 
baria. 12 M. 
Claustro ünivertiitario, Miembros 
del Instituto, etc., Academia de Cien-
cias, Sociedad Bconómiea, Junta Na-
cional de Sanidad, Junta Superior de 
Beneficencia, 12-10 p. m. 
Oficiales del Ejército y Armada de 
los Estados Unidos y del Cuerpo dq 
Marina. 3 p. m. 
Oficiales de la Guardia Rural y del 
Ejército Permanente. 3-20 p. ni. 
Cuerpo de Bomberos, 3-35 p. m. 
Jefes de Sección y de Negociados 
de los distintos Departamentos, 3-45 
p. m. 
Directiva de la Cámara de Comer-
cio, Liga Agraria y Directivias del 
Centro Gallego, Asociación de Depen-
dientes, Centro Asturiano, Centro Ca-
talán, Asociación Canaria. American 
Club, Germán Club, Unión Club y Ate-
neo, 3-55 p. m. 
Representaciones de la Prensa. 4-10-
p. m. 
Público, 4-25 p. m. 
Notario Público 
Se ha creado,una notar ía pública en 
la vi l la de Güines y nombrándose pa-
rí^ desempeñarla á don Conrado Pla-
nás, actual Consejero Provincial de la 
Habana. 
G O B B R r H A G I O r N 
Asalto y robo 
El Gobernador Provisional de San-
tiago de Cuba, ha participado á la Se-
cretaría de Gobernación fjue al d i r i -
girse á. su casa don Augusto Soto, ve-
cino de las inmediaciones de Palma 
Soriano, (Oriente), fué asaltado por 
dos hombres, quienes le despojaron de 
$270 que llevaba. 
Detenido 
Dicha autoridad Provincial ha par-
ticipado también á la misma Secreta-
ría, que el doctor don Castor del M -
ral, vecino de Mayarí , recibió hace 
días un documento firmado por un tal 
Manolo, en el cual y con amenazas se 
le exigían $150, los cuales debía depo-
sitar en un punto determinado. 
Atendiendo á la exigencia referida, 
el citado doctor depositó nn escrito en 
el punto que se le señalaba/ siendo 
recogido poco después, por un indivi -
duo blanco que fué detenido por fuer-
zas de la Guardia Rural. 
LA FUNDACION V1LLATE 
El martes ultimo se verificaron los 
exámenes de la Escuela Elemental de 
Artes Liberales y Oficios, que sostiene 
la Sociedad Económica de Amigos del 
País con el producto del legado que 
para ese objeto dejó el notable músi-
oq cubano Gaspar Villate. 
C-omponían el tribunal e] Sr. Sebas-
tián Geiabert, presidente de la Sec-
ci-ón de Betláa Artes de dicha Socie-
dad; 'el Sr. Daniel Gabas, miembro de 
la Sección de Educación, y el Sr. Au-
relio Melero, director de la "Bscuela. 
Numerosos trabajos, que estarán 
expuestos al público hasta el (üa úl-
timo de este mes, en Concordia 36, 
constituyen los csMuIios de dibujo, es-
••ultnra, vaciado y ebanistería, hechos 
p o i los alumnos durante el curso. To-
dos dios demuestran la ápli-cación de 
los jóvenes que disfrutan los benefi-
cios de tan provechosa institución, así 
c< '>io el celo y entusiasmo de sus pro-
íéáQn s. particularmente del señpr 
Melero, director del establecimiento. 
Entre los alumnos merece espeeifd 
meneión el joven Ramón Fernández, 
por su laboriosidad y aprovechamien-
Agradablemeníc impresionados sa-
>'limos de aquel lugar, donde además 
de los esfuerzos realizados por los es-
tudiantes y profesores, hemos podido 
admirar la buena organización que ha 
dado la Sociedad Económica á la Es-
tmela que lleva el nombre de su fun-
S B G R E T A R S A D B 
E ^ T A D O J Y J U S T I G 8 A 
Autoriz-ados 
Los Presbíteros don Ramón Díaz y 
don Pedro Rusel!, de la Religión "Ca-
tólica, Apostólica y Romana, han si-
do autorizados para solemnizar matri-
monios. 
S E G R C T A R I A 
D E ^ t l A G I t N D A 
Sobre devolución de saldos 
Habana. Diciembre 23 de 1908. 
En cumplimiento de instrneciones 
recibidas del señor Gobernador Pro-
visional, y con la urgencia que el ca-
so requiere, se dispone lo siguiente: 
•Io.—Los Oficiales Pagadores sin ex-
cepción alguna, procederán al pago de 
todas las cuentas de obligaciones con-
t ra ídas y liquidadas r^ie se encuenlmi 
en su poder al recibo de la presente 
Circular y que reciban antes del fin do 
este mes. 
2o.—Inmediatamente después de 
terminadas las operaciones del día 31 
de Diciembre corriente, re in tegra rán 
al Tesorero Genrral de la República 
en la Habana, todos los saldos en su 
poder i|ue estuvieren ó no comprome-
tidos para el papro de oblisraciones'le-
galmente coní ra ídas ; reintegrados los 
sald os se formularán las cuentas y se 
remit irán á la Intervención General 
liquidadas y cerradas sin saldo 
—Los Oficiales Pagadores de ser-
vicio fuera de la Habana se va ldrán 
del telégrafo, remitiendo por correo 
inmediatamente copia oficial de sus te-
legramas. También se remitirá á la 
Contaduría Central y á la Interven-
ción General una relación detallada 
de los reintegros (pie hagan expresan-
do en ella el t í tulo del crédito, la fe-
cha de la Ley ó el número del Decre-
to, bajo los cuales se lleve á cabo la 
devolución. 
* 4o.—Bajo ningún pretexto ni excu-
sa alguna, re tendrán los Pagadores 
cantidades después del 31 de Diciem-
bre ya citado. 
A fin de llevar a-cabo las operacio-
nes indicadas, los Oficiales Pagadores 
tomarán todo el empeño posible tra-
bajando á horas exttaondina^ias si ello 
fuere necesario, con la advertencia de 
que no se les aceptarán excusas á los 
que faltaren á lo dispuesto por esta 
Circular. 
Se acusará recibo de esta Circular á 
la mayor brevedad posible y siempre 
antes del día 26 del eonrente. 
(f.) Gabriel García Echarte. 
Secretario de Hacienda interino. 
G O B I E R N O P R O V I 1 N G I A I * 
Contestación á una circular 
El general Asbert está recibiendo 
muchas felieitaciones por la patr iót i-
ca circular que recientemente ha dir i -
gido á los Alcaldes de \a provincia, 
en la que les pedía apoyo para fomen-
tar la agricultura y la industria y 
combatir la mendicidad y la holgán-
za. 
De dicha eirenlar ha recibido ya 
oontestácion de los alcaldes de Alqui-
lar, Guanahacoa. Ma.druga. Jaruco y 
.Mariauao. todos los cuales muéstranse 
en un todo conformes con las eleva-
das ideaos del general Asbert, y se ha-
lla decididos á secundar activamente 
tan nobles iniciativas. 
Como se ve, los patr iót icos consejos 
del Gobernador Civil , no han podido 
tener más unánime ni mejor acogida 
cutre los alcaldes. 
A S U N T O S U A R i 0 3 
Visita 
Hoy á las diez y media de la maña-
na pasó á visitar el buque de guerra 
aidericano "Dubuque," que se en-
cuentra fondeado en puerto, el M i -
nistro de su nación, Mr. Morgan. 
Por las bater ías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
En observación 
El vapor francés "P lo r ide . " que 
entró en puerto procedente de Euro-
pa, ha quedado en observación, por 
traer á su bordo un caso sosipeehoso 
de viruelas. 
• El jefe de cuarentena doctor Hugo 
Robert, ha citado á la junta de en-
fermedades infecciosas, para resolver 
este caso. 
E l general Menccal 
E l sábado por la noche part ió para 
el ingenio ' 'Chaparra", por el ferro-
carril central, el general Mario Me-
no cal. 
.Muchos amigos y correligionarios 
políticos fueron á despedirlo á la es-
tación de Villanueva. 
lElEGEAIAS FOE EL CABLE' 
A l o s A s t u r i a n o s 
CONVOCATORIA 
Con obje-to de organizar la gran ca-
balgata asturiana que, representando 
á todos los Concejos de la provincia, 
ha de recorrer las calles de esta capital 
en la mañana del domingo 3 del mes 
entrante, como inauguración de la ro-
mería que se celebrará en esa misma 
tarde en el Parque de Palatino, se con-
voca á todos los entusiastas comprovin-
cianos, que tengan ó puedan disponer 
de caballo de monta á propósito para 
ese acto, para que concurran á los sa-
lones del Centro Asturiano á las 8 de 
la noche del martes 29 del corriente, 
á fin de señalar á cada cual su puesto 
y adoptar todas las resoluciones que se 
crean convenientes. 
Como que el objeto principal es que 
todos los Concejos tengan su represen-
tación, pues cada uno llevará en la ca-
balgata su estandarte, se ruega encare-
cidamente la asistoncia á la reunión d^l 
martes á (mantos dispongan de los me-
dios indicados, pues la Comisión desea 
que el recorrido de nuestra gran cabal-
gata por las calles habaneras revista 
toda la solemnidad y esplendor que el 
caso requiere. 
Habana 26 de Diciembre de 1908. 
La- Comisión. 
Seccl fie í i r i s Praial 
A los socios clel "Gasino Español" 
Se ha dicho, que los que apoyamos la 
candidatura Abril-García Mon. trata-
mos de quitar el norabr al Casim), y de 
arrojar del mismo, los retratos de per-
sonajes españoles que en él existen, lo 
cual es pura cahunnia, porque no se 
nos han pasado por las mientes seme-
jantes propósitos. 
En cambio, es innegable que el se-
ñor Santeiro, no es español inscripto, 
y que los señores Santeiro y Yillaver-
de. >on enemigos declarados del señor 
Ministro de S. M. el Rey de España, y 
el último de esos señores, como admi-
nistrador é inspirador de "Cuba," ad-
versario irreconciliable del Presiden-
te electo de esta República, con quie-
nes el Casiiro Español debe procura? 
viv i r en las mejores relaciones. 
ESTOS SON HECHOS. 
H'ihaxa y Drcinvhrc 20 de 1908. 
LA COMISIÓN. 
He aquí la candidatura, que la Comi-
sión suseriptora del anterior documen-
to, presenta, para las elecciones parcia-
les de -Tunta Directiva correspondien-
tes al bienio de 1909-1910, que se efec-
t u a r á n - m a ñ a n a domingo: 
Presidente: señor don Manuel Abr i l 
y Ochoa. 
Vicepresidente primero: señor don 
Ramón García Mon. 
Vocales: Excmo. señor Marqués de 
Pinar del Río, señor don Juan Bances 
Conde. Excmo. señor don Francisco 
Gamba ¡ señores don Isidoro Polledo, 
don Segundo Méndez, don José Muñiz, 
don Antonio Amavizcar, don Guiller-
mo García Tuñón. don Luis Merelo, 
don don José Veiga Gadea. don Ra-
món Arguelles, don Guillermo Váz-
quez, don Rafael ?ftoscoso, don Jubo 
Alvaífez Arcos, don Marcelino Martí-
nez, don Mariano Ortiz, don Aurelio 
Soler, don Francisco Cuadra. Üon Jo-
sé Giralt. don Adolfo Delgado, don 
Antero Prieto, don Claudio Aldere-
guía, don Eduardo Escasena. don Pe-
dro Giménez Tubio. don Andrés Por-
til lo, don Vicente Loríente, don Secun-
dino Baños, don Joaquín Gelats. 
1 t ^6 1 d-27 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
DE A Y E R 
VENEZOLANOS 
QUE REGRESA N 
Nueva York, Diciembre 25. —Va-
rios distinguidos venezolanos que es-, 
taban expatriados desde hace varios I 
años, y que estaban preparando una; 
revolución contra Castro, cuando lie-1 
gó la noticia de la caída de éste, sal-; 
drán mañana de esta ciudad para Ca-; 
racas, para ayudar al general Gómez 
en la renovación del gobierno de su 
país. 
Dichos venezolanos vuelven ahora 
á su país, respondiendo á la petición 
que para que lo hicieron les dirigió el 
Presidente Gómez. 
Entre los que emprenden ahora el 
viaje á que se refiere este despacho,! 
se encuentra el general Rolando. 
La colonia venezolana en esta ciu-! 
dad se muestra muy regocijada por 
la marcha de los acontecimientos en I 
su nac ián ; censuran acremente á Cas-
tro, i aclaman á Gómez, á quien cali-
fican de habilísimo diplomático. 
CHOQUE DE VAPORES ' 
Nueva York, Diciembre 25. — 
E l vapor cubano " C a m a g ü e y , " ha 
llegado á este puerto con averías á 
consecuencia del choque que tuvo 
ayer en alta mar con el vapor ameri-
cano "Ju l ia Lukenbach," que se di-
rigía á Puerto Rico. 
E l "Lukenbach" tuvo que refu-
giarse en Newport News, para repa-
rar las averías que sufrió en el cho-
que antes de reanudar su viaje, 
INVESTIGACIONES 
Chicago, Diciembre 25.—Los procu-
radores federales han declarado que 
el gobierno está preparando un plan 
para que se Heve á efecto á la mayor 
brevedad, una minuciosa investiga- \ 
(áón de los métodos que se observan 
en la preparación de las carnes y de 
todas sus operaciones de los grande¿ 
trusts que dominan esta industria, 
ATENTADO CONTRA 
ftí. F A L L I E R E S 
París , Diciembre 25.— E l Presi-
dente Fallieres fué atacado esta tar-
de por Jean Mattis, dependiente de 
restaurant, en la calle, en los momen-
tos en que se encontraba paseando en 
compañía de su secretario y del coro-
nel Lesson, ataché mil i tar del Presi-
dente. 
Mattis sal tó sobre M . Fallieres, á 
espaldas de éste, y lo sujetó, intentan-
do ahogarle, según han declarado los 
testigos del hecho, pero no pudo lo-
grar su propósito, por haberse inter-
puesto los acompañantes del Presi-
dente, quienes le derribaron, dete-
niéndolo y entregándolo á la policía. 
Después de su detención, Mattis 
declaró que sólo se había propuesto 
t i rar de la patil la al presidente. 
A l regis trársele las ropas que ves-
tía, fueron encontrados en sus bolsi-
llos, retratos del duque de Orleans y 
de otros realistas de significación, así 
cerno circulares y documentos; no lle-
vaba armas de ninguna especie. 
También se hizo un registro minu-
cioso en la habitación del preso, dan-
do éste por resultado el hallazgo de 
artículos y libros de propaganda reac-
cionaria y realista, lo que dió origen 
á la creecia de que se trataba de un 
vasto complot de los realistas, pero 
se pone en duda generalmente. 
En la luoha con su agresor, se le 
par t ió á Mr. Fallieres el gastón, y re-
cibió ligeros arañazos en la cara. 
V U E L V E N A V E N E Z U E L A 
Marsella, Diciembre 25.— Credos y 
Ncfal, dos sirios que fueron enviados 
á esta ciudad desde París , á causa de 
haberles denunciado el general Cas-
tro, á quien habían seguido desde T r i -
nidad, salieron hoy para Venezuela 
aHbía,n anunciado que tenían el 
prepósi to de regresar desde aquí k 
Siria, pero lo abandonaron al recibir 
la noticia de la caída de Castro, 
J A C K TONHSON TRIUNFADOR 
Sydney, Nueva Gales del Sur, D i -
ciembre 25.— Jack Johnson ha gana-
do el campeonato del mundo como 
pugilista de gran peso, al derrotar á 
Tommy Bums, esta noche. 
La victoria fué adjudicada á John-
son por el Referee, basándose para 
ello en les puntos ganados por el 
triunfador, hasta el Round décimo 
cuarto en el que intervino la policía y 
suspendüó la lucha. 
E L PREMIO 
Sidney, Diciembre 25.— E l premio 
que disputaban los dos contendientes, 
era de $35,000 y los concurrentes as-
j cendieron á 20,000 personas. 
Burns fué tan maltratado por su 
adversario y recibió golpes tan fuer-
tes, que la policía al acabarse el round 
décimo cuarto intervino, y por razón 
de humanidad, hizo que terminara la 
lucha. 
E L COLERA E N RUSIA 
San Petersburgo, Diciembre 25.— 
Hoy han ocurrido 31 casos nuevos de 
cólera y trece defunciones. Además, 
en los hospitales existen 225 casos. 
SARAH BERNHARDTJ 
La insigne actriz francesa Sarah 
B-ernhardt, ha sido recibida por el 
Czar Nicolás, quien la obsequió y aga-
sajó con esplendidez, regulándole un 
retrato de su esposa la Emperatriz. 
ESCANDALO EN L A D # M A 
Hoy hubo una escena violenta en la 
Duma, con motivo de la declaración \ 
siguiente, hecha por el diputado Po- i 
krovsky, alia.do al partido social de- ¡ 
Jno',r4tíco• I 
"Cuando loe armenios apelaron á 
Cristo pidiéndole auxilio, en la época 
en que eran víct imas de aquellas cé-
lebres matanzas, Cristo estaba mudo, 
porque le había puesto silencio la di-
plomacia rusa." 
E l presidente de la Duma, Krc-my. 
yakoff, suspendió al orador inmedia-
tamente, respondiendo á esta orden 
los socialistas demócratas , abando-
nando el salón de sesiones todos loa 
diputados pertenecientes á dicho 
partido. 
L L A M A D O S POR GOMEZ 
Willemsted, Diciembre 25 . - Los 
generales Gregorio Segundo Riera y 
Aríst ides Telerría, conocidos revolu-
cionarios y enemigos de Castro, han 
sido llamados á su país, por el presi-
dente Gómez. 
EL CONGRESO CIENTIFICO 
Santiago de Chile, Diciembre 25— 
Ayer se celebró la sesión preliminar 
del Congreso Científico que se halla 
reunido aquí, del que ha sido electo 
presidente, el delegado bras i leño; el 
profesor L . S. Rawe, delegado de los 
Estados Unidos, fué electo presidente 
de la Jección de Ciencias Sociales. 
En la sesión inaugural que debe 
efectuarse hoy, p resen ta rán los dele-
gados de les Estados Unidos un in-
forme especial relativo á la organiza-
ción de las Universidades en su país, y 
ped i rán que las demás naciones ame-
ricanas la adopten, á f in de establecer 
relaciones universitarias más estre-
chamente entre todas las naciones de 
las dos Américas. 
LOS DELEGADOS FESTEJADOS 
Anoche se celebró en el Club social 
de esta ciudad una gran fiesta en ho-
nor de los delegados extranjeros. 
CARBON PARA 
LOS ACORAZADOS 
Newport, Rhcde Island, Diciembre 
25—El carbonero del gobierno de los 
Estados Unidos "S te r l ing , " que se 
encontraba aquí descargando carbón, 
ha recibido la orden de volver á car-
gar inmediatamente y dirigirse sin 
pérd ida de tiempo á Guantánamo, 
Cuba, probablemente para surtir de 
combustible á los acorazados " M a i -
ne" y " N o r t h Caroline." 
EXPOSICION DE AEROPLANOS 
París , Diciembre 25.— E l presiden-
te Fallieres ha presidido hoy la cere-
monia de apertura del primer Salón 
de Aeroplanos, en el que se exhiben 
te dos les modelos. S I de los herma-
nos Wr igh t constituye el principal 
atractivo de la exhibición. 
MANIFESTACION DE 
LOS ESTUDIANTES 
^ a r í s . Diciembre 25.,— La inaugu-
ración del nuevo sistema de exá-
menes en la Escuela de Medici-
na de la Universidad de la Sorbona, 
considérase perjudicial por los estu-
diantes, dando esta oposición lugar á 
que se efectuara ayer una manifesta-
ción estudiantil, en la que tomaron 
parte 2,000 personas, las que recorrie-
ron las calles, lanzando piedras con-
tra la policía y los t ranseúntes , cau-
sando con ello lesiones á un gendar-
me. La Escuela de Medicina ha sido 
oerrada, para evitar nuevos desórde-
nes. 
U.N DISCURSO D E L M I K A D O 
Tokio, Diciembre 25—En el discur-
so que el Mikado dirigió hoy á los 
miembros reunidos de ambas Cáma-
ras, les manifestó su satisfacción al 
ver que eran cada día más cordiales 
las relaciones del J a p ó n con las de-
más naciones y que abrigaba la certi-
dumlrre de q u i los tratados existentes 
aseguraban indefinidamente la paz en 
Extremo Oriente. 
Agregó que tenía razones para creer 
que los nuevos presupuestos contribui-
r ían poderosamente al mejoramiento 
de la hacienda japonesa y terminó p i -
diendo á los miembros de la Cámara 
que hicieran para que predominara 
siempre en sus discusiones el espíri tu 
de la mayor armonía. 
ORGANIZACION DE U N A 
GUARDIA D I P E R I A L 
Pekín, Diciembre 25.— Se ha pro-
mulgado un decreto imperial dispo-
niendo que el gran Canciller, príncipe 
Tsaío Tac, proceda inmediatamente á 
la orgar izac ión de una guard a impe-
ril con soldados escogidos, para cui-
dar de la persona del pr íncipe regen-
te; créese que esta orden obedece á la 
publicación de un art ículo en que un 
periódico de ayer aconsejaba al re-
gente que no saliera de palacio, si no 
quer ía que le asesinaran. 
F I N DE L A MANIFESTACION 
HOLANDESA 
Willhemsted, Diciembre 25. — E l 
crucero holandés "Gui lder land" ha 
regresado á este puerte, y puede con-
siderarse ya definitivamente termina-
da la manifestación de Holanda con-
tra Venezuela, pues el citado crucero 
era el último buque que aun se halla-
ba en aguas venezolanas. 
U N A ESTAFADORA 
CONDENADA 
San Petersburgo, Diciembre 25. — 
Olga Stein, que fué entregada en 
Marzo de este año, al gobierno ruso 
por el de los Estados Unidos por ha-
ber sido sido reclamada su extradi-
ción á consecuencia de haber cometi-
do en este país falsificaciones y esta-
fas, por lo que se apropió de 150,000 
pesos, ha sido condenada á 16 nieses 
de prisión, y á perder sus derechos ci-
viles. 
ARBOfj DE N A V I D A D 
Viena, Diciembre 25.—El Empera-
dor Francisco José llevando de la ma-
no á sus dos nietecitos y seguido de 
todos los miembros de la Familia 
Real, eut ró anoche en el gran sa-
lón de palacio donde so "había coloca-
do un enorme Arbol de Navidad cua-
j ^ o de valiosos regalos. E l Empera-
d o r , que goza de e x c * W 
p a r t i ó personalmeSe t T o h ^ TÍ v w . r - , 10s obsequia re. 
r l ! A ^ - E T K D K P i s c 1 T ' 
Londres, Diciembre 26 * 
la rema y lcs 5 ^ , . . f ~ E l ,„ 
va en la ceremonia y m a ñ ^ f 1 * 
ra la comida de PascuS á ^ f 
i curnan todos los miembrC Co* 
i tailia Real. 1 de ia 
REGALO ESQUTSlTd 
Augusta, Georgia DiHo«,u 
El Presidente ele?S T a ^ h p r€ 2 5 -
como regalo de Pascuas cuatr ^ 0 
jas de faisanes ingle eS 0 ^ 
| FALLECIMIENTO DE 
t'N COMPosn-úu 
Bruselas, Diciembre 25 — 1 
co Augusto Gevaert, el notabl» 
positor y director del Consérvate?' 
de Música de esta ciudad, M W * 
aquí ayer. ^uecio 
UNA CARTA DE MR. REID 
Londres, Diciembre 25.— Los ^ 
riódicos de esta capital publican Z 
carta de Mr. Whitelaw Reid. % ¿ 
jador de los Estados Unidos, en la ¡t 
refuta la aseveración que se hizo aoní 
últimamente, respecto á que es mavoí 
en los Estados Unidos que en In¿a 
térra , el número de obreros sin trata 
jo, y asegura que los sufrimientos de 
aquéllos son menores, debido á que el 
obrero americano gana más jornaí 
que el inglés, lo que le permite ahe 
rrar algo para cuando le falte el t r l 
bajo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 25.—Ayer 
¡jueves, se vendieron en la Bolsa de 
I Valores de esta plaza, 848,300 bonos 
l y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uní-
dos. 
DE HOY 
E L REY D E L AZUCAR 
H A FALLECIDO 
San Francisco, Diciembre 26.—Ha 
fallecido en ésta, de resultas de una 
pulmonía, Mr. Claus Spreckels, cono, 
cido con el nombre de "Rey del arú-
car" y que se hizo célebre por su lar-
ga lucha con el "Trust Azucarero" 
que tuvo al fin que entrar en arreglo 
con él y acceder á sus pretensión^. 
ACTITUD EXPECTANTE 
DE.FRANCl i 
París, Diciembre 26.—El gobierno 
francés se mantiene en una actitud 
expectante respecto á Venezuela; si 
perdura el gobierno del general Gó-
mez, se le reconocerá y si su comisio-
¡•nado Paul trae la debida credencial 
j será recibido y bien atendido. 
COMBATE CON LOS 
REVOLUCIONARIOS 
Moscow, Diciembre 26.—El barón 
Cctte, jefe de la policía secreta polí-
tica ha sido muerto y el coronel Mu-
raki , mcrtalmente herido esta maña-
na al tratar de penetrar en la villa 
Elskinland, en la orilla del río, cerca 
de esta, ciudad, en la que los rcvolu-
i cionarios se hallaban fuertemente 
; atrincherados. 
| Hallándcse la policía impotente pâ  
I ra desalojar á los sublevados vinieron 
| á auxiliarla algunos destacamentos d« 
! tropas que también fueron rccbazadM 
I y entonces se llamó la artillería, bas-
jt-ando algunos cañonazos bien dirigl-
: dos para poner fin al combate que fué 
| encarnizado de ambas partes y en el 
! cual perecieron varios agentes de po-
' l icía y soldados y hubo un gran núme-
ro de heridos. 
E l conflicto fué producido por haber 
la policía, intentado disolver un mee-
t l ng de los jefes revolucionarios, los 
que opusieron á las autoridades un* 
inesperada y tenaz resistencia. 
L L E G A D A DEL 
VAPOR •MERIDA' 
Nueva York, Diciembre 26.—Pro**-
dente de la Habana, esta mañana lle-
gó á este puerto el vapor americano 
" M é r i d a , " de la línea Ward. 
S A N I D A D 
l ia sido confirmado en su cargo ^ 
inspector especial clel Departamento 
Nacional de Sanidad, el doctor Diego 
Tama yo. ^ 
Disfrutará de un haber de 20U 
sos mensuales hasta el 30 de Junio (W 
1909. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
I g l e s i a de s a n f e l i p í 
E l rlía 27. < -jorto riomins:© 'IP1 " ^ . . g ! d?l 
lu^ar en esta I.crlesia la fiesta men.u 
Niño de Prasra. .-¡An «en^ral 
A las 7 v media Misa de comunión » (unl. 
A las tres P. M . los ejercicios %h\gn6 6* 
bre con plát ica por el Iltmo. sr. ^ 
Cienf uegos. 
Aviso.— Por este medio se 
los numerosos devotos del N ' . ^ . . ^ a p»r» 
rnie ninguna persona f "ta auioi • ^ ^ p e 
recaudar dinero conque sufra&ai ',5 ta flej-
fiesta anual dei Niño de prae.a- hicofr*<M» 
ta como es sabido, la costea la A n w 
del Santo Nlflo 
1S708 
E l Domingo J7 del actual, ü ^ ^ ^ 
media do la mañana, se rant^r* r ^ 
Iglesia una misa solemne en " rOBa (ta 
Santís ima Virgrén d- Guadalupe, i . ^ 
ella. Predicar* el R. P. ^ 
colapio - ,.,0 
Habana 2! de ^ - ^ ^ d¿ ^ r o o o ^ 
DIAWO D E L A M A R I N A - • d i o i ó i <i« la tarde.—Diciembre 26 d» 190a 
«idi. 
con. 
V I D A D E P O E T I V A 
©esuitaxics de las carreras de caballos verificadas el iuevee y viernes en el 
Hipódromo de la "Cuban Racing Association." 
¿aballes verificadas el jneves 24: 
Ganador: Ben Douhle; jockey: 
Ifood: Propietario: Pons y May. 
TSegundo: Dew of Daten; jockey : W. 
¡Pishor. 
[ Tercero :MaUa; jockey: T. bmitn. 
La mutua pagó á $2.12. Tiempo: 
* 01 3/5. Arrancada buena. 
\ Ben Douhle arrancó pronto y se 
Ltelantó fuerte por el lado de afuera 
Lj acercarse á la primera curva, obli-
Undo á Dew of Dawn á aumentar su 
Coridad. Esto cansó al segundo y 
Düvhle no halló dificultad en se-
Lrarsc de su adversario y llegar á la 
E á bastante distancia delante de 
|L E l segundo se debilitó por los 
,ndes esfuerzos que tuvo que hacer 
a competir con el ganador. Malia 
_ inó fuerfp. y se notó que ganaba 
reno á cada salto al aproximarse á 
meta. 
Jticmond Duke arrancó despacio, y 
ândo empezó á apurarse era tarde 
Icanzar á los delanteros. 
Segunda Carrera.—5/8 de milla. 
Ganador: Sister Philis; jockey: A. 
rtín; Propietario: Jas. Robertson. 
Segundo: John A. Munro; jockey: 
oxler. 
Tercero: Bamhle: jockey: Harty. 
La mutua pagó $3.03. Tiempo: 1.01 
¡o. Arraucada buena. 
Ganó (!sfí>rzado; segundo igual, flfo-
rr PliyHi se precipitó delante de to-
bos al pasar por la segunda curva, pe-
to perdió terreno entrando en la rec-
b, y tuvo que ser apurada para con-
trarrestar el avance de tTohn A. Mun-
vi que venía con tremenda velocidad 
detrás de ella. E l segundo se mostró 
fcoy mejor que nunca que tiene veloci-
dad, pues rompió el grupo y fué el 
único contendiente verdaderamente pe-
ligroso para el ganador. 
Bamhle corrió por el interior, pero 
no pudo alcanzar á los delanteros. 
Clairbornr fué mal dirigido, y los de-
más sufrieron á la arrancada la cér-
ea que les formó los primeros tres. 
[ Tércem Carrera. — Una milla. 
Ganador: Sailie Presión; jockey: A. 
Martín; propietario: W. H . Serman. 
Segundo: Bosehurg I I ; jockey: 
Paul. 
[ Tercero: Solón Shingle; jockey: 
Harty. 
La mutua pagó $2.03. — Tiempo: 
J.40 2 5. Arrancada buena. Ganó fá-
cilmente, segundo apurado. Sallic 
Vrcston arrancó con gran rapidez y 
se precipito delante de todos antes de 
recorrer un octavo. Demostró muehí-
sima velocidad, pero cerca del final se 
debilitaba. Boxeburg I I se adelantó 
determinada mente y por la curva del 
tercer furlong. si no hubiese sido inter-
ceptado por el vencedor, hubiese sido 
muy peligroso para éste. Solón termi-
nó con su usual velocidad en la recta, 
pero era tarde para alcanzar á los de-
lanteros. Jeawtte M. y Eustacian se 
basaron. 
Cuarta carrera. — 3/8 de milla. 
Ganador: Font: jockey: Haynes; 
propietario: P. S. Smith. 
Segundo: Eider: jockey: T. Smith. 
Tercero: (Jloisteress; jockey: Hichclif-
La mutua pagó $1.88. Tiempo: 
1.14 1/5. Arrancada buena. Ganó 
apurado; segunda lo mismo. Font si-
guió á los delanteros con lentitud y 
cuando llegó el momento de adelantar-
le lo hizo fuerte, disputando el terre-
no con Eider á cada paso. Eider co-
rrió por el lado exterior, terminó fuer-
te y alcanzaba al ganador en los últi-
Bios momentos. 
Cloistcress arrancó con una veloci-
dad loca, la cual le cansó y Bexall fué 
impedido por el grupo y no pudo ade-
lantarse á tiempo. 
Quinta Carrera. — 5/8 de milla. 
Ganador: Donaldo; jockey: A .Mar-
tín ; propietario: Wm. Gorat. 
Segundo: Charléu lusk; jockey: Lo-
Tell. 
Tercero: Guarda; jockey: Hinchclif-
fe. 
La mutua pagó $2.10. Tiempo: 
•̂02 1/5. Arrancada buena. Ganó 
apurado; segundo lo mismo. Donaldo 
demostró mucha velocidad y obligó 
* los demás á hacer lo mismo, lo cual 
cansó á muchos y él mismo, pues ter-
toinó débil. Charley Lusk fué el com-
Petidot más resuelto, y en la rp^ta 
venía muy cerca del ganador. Ouardsi 
también fué un disputante activo, pe-
la velocidad de los delanteros fué 
demasiada para él. 
Sexta Carrera. — 1.1 18 millas. 
Ganador: Melange; jorkey: Flynn; 
Propietario: M. E . Me Henry. 
Segundo: Júpiter; jockey: Gore. 
Tercero: Croonoka; jockey: ITat-
cüett. 
La mutua pagó $2.31. Tiempo: 1.5b. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente; 
^gundo apurado. Melange se puso 
^ .ante con un gran arranque de ve-
n d a d al llegar á la segunda curva. 
^ todo ^l último octavo con-i ó suje-
. 0- Júpiter arraneó al exterior, y su 
•¡^key, Gore, ansioso de colocarse en 
Posición más ventajosa, cruzó delante 
e los quo ]o seguían, causando que 
^yara el jockey de Lauchmg Eyes, y 
^ando en la cerca á Batsman, cu-
*0 jockey también se cayó. Oroonoka 
v h ^ 'COn gran V€loci<ia<* en la recta 
a'iri'a tomado segundo lugar en po-
c]o . ^ ^ r n á s . E l juez dió el segun-
j , ^gar á Croonoka y el tercero á JÍMÍ 
^•y, anulando así á Júpiter. 
Ante numerosa concurrencia se ve-
rificaron ayer viernes las carreras de 
caballos en el Hipódromo de la Cuban 
Bacing Association. 
Primera Carrera. — 3/4 milla. 
Ganador: Select; jockey: Hollina; 
propietario: A. Walker. 
Segundo: Flamey; jockey: T. Smith 
Tercero: Dew of Dawn; jockey: Lo-
vell. 
L a mutua pagó $2.14. Tiempo: 1:14. 
Segunda Carrera. — 9/16 de milla. 
Ganador: Charlotte Hamilton. joc-
key : Neely; propietario: G. W. J . Bis-
sell. 
Segundo: Bamhle; jockey: Harty. 
Tercero: Emüy Almanac; jockey: 
Obetr. 
L a mutua pagó $3.01. Tiempo: 
54 4/5. 
Tercera Carrera. — Obstáculos. — 
1 3,16 millas. 
Ganador: Lizzie F ia t ; jockey: Me 
Laine: propietario: G. W. ^ícCrone. 
Segundo: Dr. Young; jockey: An-
derson. 
Tercero: Oeo Leiper; jockey: Pon-
ding. 
L a mútua pagó $187. Tiempo: 2.24. 
Cuarta Carrera.—Una milla. 
Gaador: Lady Ethel; jockey: Hay-
nes; propietario: E , Fitzgerald. 
Segundo: Bexall; jockey: Paul. 
Tercero: Sir Vagrant; jockey: Wood 
L a mutua pagó: $3.72. Tiempo: 1-41 
Quinta carrera. — 7 /8 milla. 
Ganador: Lady Carolina 11; jockey: 
Lovell; propietario: L . F . Barthe. 
Segundo: Moyea; jockey: Harty, 
Tercero: Kenova; jockey: "W. Fis-
her. 
L a mutua pagó $34.65. Tiempo: 
1.20 4/5, 
Enorme fué la concurrencia que pre-
senció las carreras de caballos en el 
Hipódromo ayer tarde. 
Hubo mucha actividad en las apues-
tas y al terminar la iiltima carrera un 
errupo numeroso rodeó la taquilla de 
la mutua para cobrar el crecido divi-
dendo que se pagó:—$34.65—el más 
grande de la temporada. 
E n Inglaterra y los Estados Unidos, 
los expertos de carreras de caballos 
siempre miran al sábado como el me-
jor día de la semana y las asociaciones 
para ese día preparan su mejor pro-
grama. E l motivo de esto es porque 
en estos países la concurrencia supera 
á la de los demás días de la semana. 
Aquí, aunque los domingos resultan 
más concurridos, la Cuban Bacing 
Association, siguiendo la costumbre de 
lúé otros países, ofrece un programa 
para el sábado, igual, si no mejor á los 
demáe días, y mañana no será una ex-
cepción. Una ojeada en la lista de ca-
ballos que tomarán parto eu las carre-
ras de hoy. probará la aserción arriba 
indicada. 
llevarán mucho menos, hnposifinn ga-
nó la última carrera de esta clase, y 
probablemente repetirá hoy. Brown 
Jug debe ganar la primera carrera, con 
May Brennan segundo y Col Craig, 
tercero.. 
L a segunda es bastante difícil, pero 
John Munro tiene mucha posibilidad 
de ganar. L'Amour parece favorito i 
en la tercera, con Artfxd Dodger se- • 
gundo y Charley Lusk tercero. La i 
quinta debe ser ganada por Beticent ; i 
Hcnd-me-dou-n, probablemente será 
segundo y Gowanga tercero. 
MAN'VKI, i,. [>E LTN'ARKS. 
Los feistas demostrarán, aunque la 
suerte le sea adversa, que ellos tienen 
condiciones y buenos muchachos, pa-
ra ganarle al Almendares" y al 
• • Habana.'' 
E l "match" em,pezará á las dos. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
EN EL FRONTON 
B A S E B A L L 
E l "Pe" á la cola 
Ayer jugó en Hatanzas el " F e , " 
perdiendo en un desafío de once en-
tradas. 
L a anotación fué de ocho carreras 
por nueve que hizo su contrario. 
Al " F e " le faltó el acorazado, y 
durante el "match" se hicieron va-
rios cambios de posiciones. 
E l "Matanzas" jugo bien, y dió 
once "hits" por diez su contrario. 
He aquí el "score" del juego: 
V, f. I. B, A. L 
PetTray. c. 5 1 ] 
F. MorAn. If. 5 1 i 
Dumbar, cf 4 | 2 
BuckníT, 2b. y p. . . . , 4 o 3 





Kamos. p . y 3 b 3 1 0 2 1 ü 
Figrarola, Ib. . . . . . 4 1 1 11 1 0 
Cha.c6n, ss. 4 1 1 1 2 i 
Monffln. 2b 4 1 0 4 4 0 
Thorans, rf o 0 0 0 0 o 
Totales. . . . 38 8 10 32 16 5 
MATANZAS 
V. C, H, B. A. I. 
M. Acosta, cf 2 6 1 1 0 1 
Fancla. as 9 2 3 3 6 t> 
M. Prats, rf 5 1 1 1 0 (f 
Bradley. c 4 o 1 0 4 0 
Santa Cruz. If 4 0 2 1 1 ] 
Robinson. Ib 4 0 0 14 0 1 
PedrOBo. 2b 5 1 1 5 7 1 
A Aco«ta. 3b .' 4 1 1 1 3 J 
Andehson, p 1 2 1 * 0 1 0 
Failde, p. u 0 0 1 0 
Totales. . . . 39 9 11 32 23 5 
ANOTACION POR ENTRA ID AS 
F « : . . . . 1 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 x — R 
Matanzas: 0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 1 x — 9 
SUMARIO' 
Earncd runs: Matanzas 3. 
Two bagrser: Petway. 
Thr<»e bagrier: Francin. 
Stolen bases: Francia y Dumbar. 
Cailod balls: por Ramos 3. Buckner 3. 
Anderson 4, Failde 2, 
Struc out: Anderson 2, Failde l. Ramos 1, 
Buckner 3 
Double plays: Matanzas 2. por FrancJf". Po-
drof o y Robinson. 
Dead ball; Failde 1 & Chacón. 
Passed balls: Bradley 1. Petway 1. 
Umplres: Stley y Pérez. 
Time: 2.3B 
Anotador oficial: Sallo. 
Lista oficial de los caballos que co-
rrerán en el Hipódromo esta tarde: 
la , C A R R E R A 
11|16 de milla. — Maidcns, —Para 
caballos de 2 y 3 años. 
65 Dancing Boy SO 
— Frince Álert 100 
05 Gov Fulk 105 
81 Brown Jug 105 
65 May Brennau 105 
65 Beala 92 
— Lord D-ircct 92 
65 Left Over 95 
63 Col Craig 95 
* — G-erst Entry — 
2a, C A R R E R A 
518 de milla.—Selling.—Pora caba-
llos de 2 años, 
78 Claiborne 105 
64 She Wolf 103 
72 Oamel. . . . " 101 
72 Elaa F 302 
78 St. Anlaire 96 
78 Hawksflight 104 
78 John A. Munro. . . . 305 
3a. C A R R E R A 
3 4 de milla.—Selling.—Para caba-
llos do 3 años para arriba 
71 Arfcful Dodger 107 
78 L ' Amour 107 
77 Amador 102 
64 Roseboro 109 
73 Ohief Hay es 107 
81 Charley Lusk 96 
4a, C A R R E R A 
5l8 de milla—Cuban Horses,—Pa-
ra caballos de todas edades. 
45 Oleasa 107 
(>r> Dancing Boy 85 
71 Griften , . . 118 
66 Ligia 90 
81 Artenia 93 
77 Amador 112 
66 Imposition 109 
5a. C A R R E R A 
1 milla,—Selling.—Para caballos de 
3 años para arriba. 
87 Purant 98 
87 Bulkhead 92 
87 Bill Cárter 0!) 
86 Sir Vagrant 110 
74 Miss Perigorda 101 
80 Reticent 107 
58 Laysan 101 
r)9 Desehannu 10] 
62 Wine Merchant. . . . 97 
86 Han Me Dawn 98 
87 Gowauga 92 
58 Preoedence 9:5 
59 Invasión 96 
L a mayor atraeeipn para hoy es la 
carrera para caballos residentes en Cu-
ha. Habrá siete caballos, y según los 
pe^os, tres ó euatro de ellos tienen mu-
cha probabilidad de ganar. Grifteu, 
llevará 118 libras, mientras los otros 
Macalita é Iraola pasaron la Noche-
buena colosalmente, se divirtieron mu-
cho y se acostaron tarde. 
Por eso ayer, los pobres, estuvieron 
flojos, inseguros, apáticos. E l maldi-
to iechón no dejó de repetirles. 
Eloy les mandó vestirse de blanco 
y salir á jugar en contra de Claudio y 
Bravo, que iban de azul; y Macalita é 
Iraola sintieron la nostalgia de la cris-
tiana noche. 
¡Luego, ese Bravo está hecho una 
pantera!... No se cansa ni, entrega 
nn tanto así le hagan trizas. Y á Clau-
dio le sucede lo mismo, 
j Qué paliza la que ayer arrimaron á 
los de la "noche buena"!.. . 
Macalita se encasquilló y maldijo del 
pavo y del turrón de Gijona y de los 
errores de su zaguero y de la hora eu 
que salió á jugar sin haber hecho la 
digestión. 
Por eso Claudio y Bravo, que son 
más formalitos y que se acostaron á las 
once, pudieron llegar á treinta cuan-
do los juerguistas se quedaban en 18, 
maltrechos y adoloridos. 
Aguinaldo bolcteril: $3.53. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
L a primera quiniela de la tarde que 
valió nada menos de siete pesos con 
cuarenta y cuatro centavos, fué para 
Petit. 
i Buen provecho! 
ED Pinar del Rio 
El« domingo se efectuó en Pinar 
<lel Rio un reñido desafío de "base 
iball." 
He aquí la anotación por entradas: 
Almendares . , . '. 0 0 0 2 0 0 1 4 1 — 0 
Maine 0 0 2 2 0 0 1 0 3—8 
E n Holsruín 
Según "Juvenal" cronista de " E l 
Eco de Holguíu," el domingo último 
se efectuó en aquella localidad el de-
but de las nuevas novenas de base 
ball "Unión" y "Oriente," habiendo 
asistido al "match" un numeroso 
público, y amenizado el acto una 
buena orquesta. 
L a mayoría de las madrinas de am-
bos clubs, dieron realce á la fiesta 
con su presencia. 
E l "match" hasta el quinto acto 
estuvo excelente; mas los "batsmen" 
orientales contenidos hasta esa en-
trada por el "pitcher" del club 
"Unión." se tornaron agresivos y lo-
grairon meter en la "easa" á seis 
hombres. 
Cordero, el "pitnáier" de "Orien-
te, ató bien corto á la batería del 
"Unión" y les cerró el "puerto" en 
los cinco •primeros "innings" y en los 
tres últimos. 
Poco les faltó á los chicos del clu!> 
"Unión" para que eargaraa] con el 
collar; mas nna "transferoncia" co-j 
locó á Salvador en la. esquina inicial, i 
cTupujándole á la "choeolafera" un • 
"hit" de José de la L . M.mdnW. 
Arístides Rosende. "Jardinero cen-i 
tral" de los orientales, hizo cinco co-
gidas admirables de "flies" largos. 
íLa anotación del Jttégo es esta: 
Oriente . . . , 01 0 0 6 2 0 01—10; 
Unión . . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0— l | 
Hoy 
En los terrenos de Cárlos TU se 
efectuará un gran match" en hon'"• 
y beneficio de la soñora viuda » de: 
iSabourin. director que fué del club| 
"Habana " en los tiempos en que aquíj 
so jugaba al base ball por el honor: 
de la bandera. 
Los antiguos jugadores de los clubs ¡ 
"Habana." " F e " y "Almendares,"1 
se han brindado expontAneamente ( i 
formar dos novenas, para el "match"! 
de hoy. 
Eos antiguos clubs "Habana"' y' 
"Almendares," que re {«parecerán hoy' 
en (-arlos I I I , ejerciendo un acto de ¡ 
caridad, es lo bastante para que los I 
aficionados al base ball, le prestevi' 
su concurso, asistiendo al "match"j 
de hoy, para darle, además de ejerct-r¡ 
un bien, mía prueba más de la estima i 
6n que se tiene á los antiguos "pla-i 
yers." 
Además habrá juego de "Foot-ball"! 
entre los teams "Habana** y "Colum-¡ 
b i a . " 
Se dice, pero esto no lo aseguro. ¡ 
que el .popular actoir Rcgino LópeT:,! 
tomará participación en este bene-í 
ficio* 
Mañana 
•Un día grande>n Cárlos TIL pues' 
se jugará á la pelota americana, en-! 
to-e los clubs "Pe" y "Almendares,"I 
que prometen 'Presentar un buen de-
safío. 
E n el segundo partido se descubrió 
el pote. 
¿Saben ustedes quiénes se divirtie-
ron con Macalita é Iraola? /'No? Pues 
se lo voy á decir á ustedes: Petit y E r -
doza Mayor. Sobre todo este último 
añoraba el catre de un modo bárbaro. 
Vamos, que no las veía ni por equivo-
cación. 
Isidoro y Machín, de blanco, fueron 
los rivales de la pareja azul antes cita-
da. 
Empezó el partido bien; hubo igua-
ladas en la primera decena—me pa-
rece que la última fué á once—; pero 
después. , , Encréspase la melena del 
león isidoriano; el tigre de Machín dá 
con la zai^a cada revés que tiembla 
Erdoza. . . ; y el papel celeste cae, cae, 
cae sin cesar, se abarata, se regala, se 
tira - Sucumben Petit y su zague-
ro y lloran sus partidarios. 
Los azules entregaron su alma á 
Uribarri en el tanto 22. 
Boletos ganadores á $3-91. 
E l "Albingia" 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres, Heilbut & Rasob, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampton, Santander y Coruña, 
de donde salió el 21 del actual, sobre 
el 2 de Enero próximo, y saldrá el 
mismo día para Veracruz y Tampico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 200 pasajeros. 
E L " T A R A N T U L A " 
E l vapor de recreo "Tarántula" 
entró en puerto á las diez y media de 
la noche del jueves, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso. 
A su bordo ha llegado su propieta-
rio, Mr, Vanderbilt, acompañado de 
dos amigos. 
E L " G A L V E S T O N " 
Ayer fondeó en bahía, procedente 
del puerto de su nombre, el vapor no-
ruego "Galveston", con carga gene-
ral. 
E L "MEXICO** 
Este vapor francés, que se dirigía 
de Xefw Orleans al Havre, entró en es-
te puerto de arribada forzosa, por ha-
ber sufrido una descomposición en su 
máquina al encontrarse á la altura de 
Key West. 
E L "BAÜNLOW" 
Con carbón entró en puerto, proce-
dente de Filadelfia, el vapor inglés 
"Barnlow". 
E L " O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 110 
pasajeros, entró en puerto hoy, pro-
cedente de Tampa y Key West, el va-
por americano "Olivette". 
E L " E X C B L S I O R " 
Este vapor americano llegó hoy. 
procedente de New Orleans, con car-
ga y pasajeros. 
B L " F L O R I D E " 
Del Havre y escalas üegó á este 
puerto el vapor francés "Floride", 
con carga y pasajeros. 
E L " H A V A N A " 
Para Nueva York saldrá esta tarde 
el vapor americano "Havana", lle-
vando carga general y pasajeros. 
Claudio, Michelena, Bravo, Gárate, 
Eseoriaza é Irún, fueron los .encarga-
dos de jugar la segunda quiniela, lle-
vándose el "gordo" Claudio. 
Valor, $4-23. 




Partidos y qu nielas que se juga 
garán hoy sábado 26, á las ocho de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azuJes. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azul es. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseña? pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos Jp.l pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si prvr cualquier eausa se sm-
L a función de abono que debía ce-
lebrarse el jueves, se verificará hoy 
sábado 26, por la noche. 
Habana, Diciembre 26 de 1908. 
E l Administrador. 
M e r c a d o m o n e u n o 
CASAS D E OAKBIO 
Habana. Dhre. 1*6 de lííi}S 
Plata española 





Oro amcrif ano con-
tra piara española... 
Cent<»neb 
Id, en rantidades... 
Lniites 
Id. en canridanos. . 
El peso amencano 
En piara (&pañok. 
á 94% V . 
96 á 93 
5 ^ á 5 V . 
109>í á 109% P. 
14 á 14% P. 
á 5.55 en plata 
á o..56 en plata 
» 4,45 en piara 
á 4.46 eu plata 
1.14 4 1.141Z V-
V e n t a s de g a n a d o en p i é 
y p r e c i o s da l a c a r n e 
A pesar do haber llegado ayer una 
partida dé 50 reses de Sancti Spíritus, 
quedaron sin vender y la carne se de-
talló en el Rastro á los siguientes pre-
cios: de 20 á 23 cts. kilogramo, la de 
vaea; de 32 á 34 ets. ídem la de puer-
co y de 34 á 38 cts. Mena la do carnero. 
G a n a d o i m p o r t a d o 
E l vapor "Galveston" ha importa-
do del puerto de su nombre 200 cer-
dos. 33 mulos y 2 ^bailos. consigna-
dos á los señores Ltfkes y Hno, 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Diciembre 26 de 1908. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de loa 
:ado« Unidos se vende como de Aodalu-
ifa, j á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17.50 á $17.75. E n latas de 9 
libras, no quedan en plaza de 4% libras 
& $18.50. 
E l mezclado se ofrece de $8.56 i 
$11 quintal según la clase de aceite de 
tlgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
t $8.25 el español y de $ 7 ^ á $7.25. E l 
que viene en L{, de 23 libras de $16% & 
118.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACiüiTUNAS — Buen* existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 50 y en galo-
nes á 85 centavos. 
A J O S . — De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garraffin. 
ALMENDRAS. — De $24% á $24% 
quintal. 
A L P I S T E . — ^ c a s a existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país 8« 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el Inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.50 á 
$4.60 quintal. 
E l de semilla de $3.20 á $3.23 qtl. 
E l de canilla de $4.50 á $4.75 quintal 
el viejo y de $3.50 á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $10.25 á 
fll.51» 
BACALAO. — Halifax á $5.75 qtl. 
E l robalo. — A $4% id. 
NORUEGO. — Se cotiza de $8 á $8.25 
Pescada.—A $4 . 
ü e Escocia — A $7.50. 
Castañas. — De Galicia á $4.50 qtl. De 
Andalucía $4.75 . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes d« 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri -
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y oufr-
na de $21.75 ¿ $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $2u á $21.50 qtl. 
C I R U E L A S — De España de $3.25 á 
$3.50. De los Estados Unidos, á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de Sa.£>« A 
¿11 caja de 84 emdias botellas 6 tarroi. 
{ja cerveza inglesa y aiomana, y la tí© 
marca superior á $12 caja do 96 xnmUm 
bctellar Cargando además el Impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
f barriles habiendo otras aasde $7% fc 
$18 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
dlan botellas. Cargando, más el Impues* 
Cp»AC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 oulstal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.50 á 
$4% quintal. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $16 
4 $3f» onlntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias üe 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $4%. 
v IDEOb. — Los de España se venden 
do $7.50 á $7.75 lat 4 cajas según clase. 
Loa del país se cotizan de $4.50 i 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $1.95. 
Del país.—De $1.80 á $1.85. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. — Se coilza á $1.85 quintal. 
üjfeao — A» ¿ñ :»« Bstaüoe "-î ldos .e 
coliza á SI .70 paca. 
F R I J O L E S - De Méjico $4.75 quia-
tai. 
Los de Orilla. —Redondos á $4.80 y los 
largos á $4.60. 
De Canarlae. — No hay. 
Del país — A $4.30 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% & $4 los chicos. 
De $5% á $6% los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
- I N E B R A . — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 ft $6% y el ga-
rsafón de la de Amberes & $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% f 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7-76 
saco. 
HIGOS.— Los de Lepe á $1.15 caja. 
Los de Smira, á $10.25. 
JABON — Rocamora á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra* 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — burtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarda 
Manila legítima á quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos de 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSAD A. — Cotiza mo« 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
; j :aTx'- rté las marcas foiiMldas 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta »e vende de $10.60 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 & $16.50 quintal 
Habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — Le de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
MORTADELLA. — Recular demanda 
y irediana existencia á 80 centavos lag 
2j2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
N U E C E S . — De $5.50 á $10.75 según 
procedencia. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS— Se cotizan de $3% los 
% y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS — Del Canadá \ $2.75 B| . 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20 á $20.50 quintal. 
De Flandes: $19.50. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende 
$18 y $19 según tamaño de latas en a celó-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5% caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del Pais. marca "Crnz Blan-
ca" á $2.5 OAja. Otras marcas, $2.25. • 
Insrlexa. de $2.50 á t&.tí seadn marca. 
TASAJO. — De $28 á $29 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 & $16.25 seprún 
dasp 
UNTO — Americano á $15.25. Galle-
go á $19.50. 
•«TP( AS — Df «rvcaonira tft * f l * 
«egún tamaño Del país á $15.50 y $7.ai» 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L H L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es alero soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 7 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — E n estos vinos 
ha hnbldo demaitea. oscilando los pra-
dos según marca de $55 á $71 pipa. 
P i e r i o de l a H a b a n a 
/UÜQUKS DB TJKAV3BLA 
MNTMADAM 
Día 25: 
De uenos Aires y escalas en S4 días vapor 
Tnsrlás Alligrhany capitán Harnden to-
neladas 4262 con cargra & J . Balcells v 
comp. 
Do Tampa y escaas en 3 días vapor de recreo 
Tarántula, capitán Harding toneladas 
123 al capitán 
De Galveston en 3 y medio días vapor norue-
go Galveston cHpitán Bryde toneladas 
1254 con carga y 6 pasajeros á Lyes v 
hno. 
De New Orleasn y oscalaí! en 5 días vapor 
. francéí» México capitán Jabean tonela-
das 5275 con carga á E . Gaye. 
De Filadelfia en 1C días vapor inglés Barn-
lon capitán Hoss toneladas 1858 con 
carbón á L . V. Place. 
De Moblla en ñ días goleta americana Cla-
ra C. Scott capitán Scott toneladas 295 
con madera á la orden. 
De San Juan íP . Rico) en 3 días vapor 
americano de guerra Prairie, capitán 
Scott toneladas 1522 al cónsul. 
Día 26: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Tumor tonela-
das 167S con carga y 110 pasajeros á 
G. Lawton Chllda y comp. 
De Havre y escalas vapor francés Floride 
con carga y pasajeros á E . Gaye] 
De N»»w Orleans en 2 días vapor americano 
Sxcelsior capitán Blrney toneladas 3541 
con carga y pasajeros á A. E . Woodell. 
Día 24: 
Para Pascagoula goleta americana Ot!s 




Para Cavo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Havana. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y Lópex 
2¡3 tabaco 
S fardos tasajo. 
2 huacales plfitaños 
7 huacales frutas 
Para Pascáronla goleta americana Otls por 
el capitán. 
En lastre. 
Para &ToblIa (coleta americana M. A. Achorn 
por P. Prats. 
En lastre. 
Empresas I m a s l l i e s 
y S o o í e d a A e a . 
CLUB ESTRÍDENS8 
SBCRETAPJA 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á 
los Sres, Socios y á los hijos del Ayunta-
miento de La Estrada, sean 6 no aaociaidos. 
para la Junta Gomera! Extraordinaria qu* 
se celebrará en el ('entro Gallego, el próxi-
mo Domingo 27 de actual á la 1 p. ra. 
Orden del día: Discusión y aprobación del 
nuevo Reglamento; Lectura de varias mo-
ciones; y Asuntos de interés para La Estra-
da y su comaxca. 





C O N V O C A T O R I A 
Por orden del Sr. Presidente, cito á lo« 
señores asociados para la Junta General 
de elecciones, que tendrá efecto el próxi-
mo domingo, día 27 del corriente, en el lo-
cal social, altos de la casa calle de San 
Pedro número 24 
Los cargos que reglamentariamente han 
de proveerse para el bienio que comprende 
los años 1909 y 1910. con los siguientes: 
un Presidente, un segundo Vice Presidente, 
trece Vocales y doce Suplentes: y por el 
tiempo de un aflo; un primer Vice Presiden-
te, un Tesorero y siete Vocales. 
Con arreglo á los artículos 90 y 9" del 
I Reglamento Genera!, las votaciones prinri-
; plarÁn á las diez de la mafiana y terminarán 
¡ á la? cuatro de la tarde. 
Tanto para los efectos de ser elector 
como para los de ser elegible, se recuerda á 
| los señores asociados se fijen en el inciso 
Sexto del artículo 13; en los incisos Primero 
y Segundo, del 27 y en el 91 del Reglamento 
General. 
Lo que se publica para general conocí-
miento de los señores asociados. 
Habana, -2 de Diciembre de 1908. 
El Secretarlo Contador. 
JUAM TORRES OÜÁSCH 
/«55$ 6t-3i 
DIARIO D 3 L A MARINA^-Edición la tarde—D^iptnbre 26 de 1909. 
H a b a n e r a s 
Uno de los sport preferidos de la sf̂  
ciudad habanera, el vierorosi"» fopthM, 
logró llevar ayer- á los terrenos del , . 
^.f JL «7 T - i i i +̂  „ ' jlTne. ba^alette y las nrofeeora* tonas 
las personas graves que sonrúmtes la 
contemplan. 
Y en medio de tal tntgCn y dado el 
gran número de personas qué acndíin 
á la hora, fijada en los programas. 
Mlle. Leonie. la respetable y cariñosa 
mas se 
diát.ingnido de nuestra high-Uff. 
Los s-tavds del Ahnruddrrn estábau 
colmados de familias que .son ga|a vio 
n.nestro gran mundo, y que sou parti-
darias de tan hermaso sport. 
E l día de Navidad marca siempre 
un acontecimiento social distinguidísi-
mo en nuestro calendario sportivo. 
Varias familias recuerdo. 
Señoras: María Teresa Freyre de 
Mendoza. Nena Ariosa de Gárdemas, 
Rosario Fernández de Morales, Elodia 
de Cárdenas de Jorrín. Celia de Cár-
denas de Morales, Alejandrina San 
Martín de Peña. Adelaida Giquel de 
del Colegio, multipliráhanse par.) aten-
der á WOÓB y otros, ftolóéimdb á todos <jn 
apropiado sitio, sin que nadu> echase 
3« menos 1as ateiu-iones y défereucias 
á que desde hace años nos tienen acos-
tumbrados en cs^ plantel de ense-
ñanza. 
Imposible descnibikl como merecen 
cada uno de los números del progra-
ma. Tanto la elección de aquellos como 
los intérpretes, dignos son de mención 
especial y sentimos que la falta de 
tiempo y de espacio nos impida hacerlo 
como quisiéramos. Pero sería tremenda 
injusticia pasar en silencia el dúo có-
mico C'est le ch/rt! divinamente inter-Rcbovarría., Pepa- Echarte de Franca, 
Carmen Zaras nLán , viuda de Martí; i ^ ^ P 0 ^ ^ 1 ! ? ^ ^ / o ^ l ^ 
TTortensia Morales de Senil, Mereeiles 
Mejer de Dufau. Nena Justiniam de. 
Castellanos, Nena Arenas de Lásira, 
María Chaple do Méndez Capote, Co-
riTia García Monfes de Aballí, Míjría 
de las Angeles Arellano de Aballí, Jo-
sefina Blartch de Soto, Rosa Echarte 
de Cárdenas. 
Señoritas: Grazziella Maragliauo. 
?víeroedes y Rosa Mendoza, Margoü de 
Cárdenas, Cristina Fernández, Angeli-
ta Picharte, Josefina, Ckichita y Sdvia 
Aballí, Ana María y María Teresa 
VaMés Pa^és, Gpa.zziella Echevarría, 
Julita Núñez. Mará Cancio, Elena de 
Cárdenas, Lolita y Angelí ta Campo. 
Olimpia San Martín. Cristina Fernán-
dez. Anita Soto. María de los Ang-.les 
y Georgina Aballí, Rita María CUople, 
Julita Jorrín. María Luisa D*ílg*do, 
Margarita Zayas. Quiquí Lavandeira. 
Angélica Vila, María Antonia Abadía, 
Araceli Giberga, Nena Socarras. 
E n un palco, con las adorables hijas 
del general Monteagudo. María y Jus-
tina, estaba la gentil señorita Petronila 
Gómez, hija del ilustre Presidente de 
la República. 
E n el brraJx de Alvarado. iba este 
hechicero grupo de señoritas: 
Estelita Machado. Ama lita Alvara-
do, Gracia Chaguaceda, Nena Rivero, 
Herminia Dolz, Panchila Suárez Mu-
rías. Ofelia. EcheA'arría. Hortensia Ma-
ragliano, é Hilarita Fouts. 
Esi.-oltando al break, á caballo, iban 
Ins distinguidos jfVvenes señores R?-
fael Posso y Gonzalo y Gustavo Alva-
rado. 
Memorable en los .-unLv, de nues-
tras fiestas ha de ser la t.'.nl-e de ayer. 
Tendrá efecto esta tarde en el gran 
teatro Naciona:!, el gran concierto que 
ha organizado el maestro s'mor Gui-
llermo M. Tomás, con la .soberbia 
Banda que dirige y elementos Valiosas 
de nuestro mundo artístico. 
Las personas que no hayan adquiri-
do localidades, podrán hacerlo en las 
co-
varez, así como la comedia S.teg&mua, 
original de la niña Raynal y en cuvo 
desempeño so distinguieron notable-
msnte cuantos tomaron parte. 
Alumnas como la angelical criatura 
Leticia de Arriba, y como las bellísi-
mas M. Tremols y Teresita Hevia, ha-
CM honor á quien honor le deben y 
Mlle. Olivier puede sentirse orgullosa 
de cultivar inteligencias que tan bri-
llan temen te responden á sos esfuerzos 
educativos. 
Igualonente que las citadas se hicie-
ron aplaudir por rnás de un concepto 
todas las demás que figuran en el pro-
grama; pero la que más llamo la aten-
ción por su clara inteleetualidad, la 
que obtuvo unánime sufragio de la 
concurrencia por la gracia y desenvol-
tura con que ejecutó cuanto estuvo á 
su cargo, fué la incomparable niña 
Anita Raynal con quien seríamos in-
justos si en el homenaje de admiración 
que enviamos á todas no hiciésemos pa-
ra ella una mención especial bien me-
recida y mejor ganada. 
No olvidaremos tampoco los dos nú-
meros que estuvieron á cargo del R. P. 
Ricardo, quien tocó el piano admira-
blemente deleitando á la concurrencia. 
Al final y por no haber asistido 
Monseñor Aurelio Torres. Obispo de 
Cienfuegos á consecuencia de repentina 
indisposición, el Padre Florencio 
pronunció un breve discurso y supo 
pjoaier en él ten oportunas y bellas fra-
ses que le valieron calurosos elogios. 
Después de estas rápidas notas, dé-
bil reflejo de lo que fué aquella hermo-
sa fiesta, solo nos queda felicitar á la 
inteligente y culta Mlle. l̂ eonie Oli-
vier. Directora del Colegio Francés, 
que de su Internado en la aristocráti-
ca barriada del Vedado, ha sabido ha-
| eer el punto de mira de cuantos pa-
dres procuran y se esmeran en la me-
jor educación de sus hijos. 
bre ?1 billete, y fueron entregados para su 
repartic ión. 
Como quiera que la fiesta os con fines cari-
tativo?, bien se nos pudiera perdonar si 
j u z g á r a m o s rpie los cronistas también ten-
drían placer en a>'udar con su Abólo al fin 
que nos proponemos con cstp baile, pero es 
que no le dimos esta oportunidad. 
De usted atentamente, 
•Hnrlc r.ulnft de Snntn n« rf*. 
Mucho me place qne la señora de 
Santa María desmienta el hecho que 
con visos de verdad se nos dijo, y que 
era ya vox populi. Lo que tan apre-
^iable señora nos asegura, [. cómo no 
hemos de creerlo? 
Pero, bueno es hacer constar que no 
hemos discutido ni mucho menos el pre-
cio del billete, sino el acto de hostili-
dad hacia la clase; ya que en todo gé-
nero de fiestas, aún trutándese de 
aqnelhte cuyo carácter benéfico no 
ofrecía ni podía ofrecer ninguna du-
da, se ha correspondido siempre al es-
fuerzo desinteresado hecho por noso-
tros para darles mayor éxito, como aho-
ra nos hemos esforzado, desinteresada-
mente también, para que tenga el resul-
tado más brillante, esta fiesta organi-
zada á beneficio de la Clínica que el 
doctor Dámaso Lainé tiene en Cl Ve-
dado. 
Mañana se abrirá la Tómbola de Be-
lén nuevamente. 
La sociedad habanera se ha dado ci-
ta para aquel lugar. 
Armsrtrong. Harriaon. Austin. Tejada. 
Fernández y González que forman el 
"Estado Mayor" de la Cmrnmrrrnal 
('ahlr Compariy dr Ciiha., en La Ha-
bana. 
Todos los r-omensales pasaren unas 
horas muy agradables, haciendo votos 
porque se repita fie/rta tan simpática. 
E l maestro señor Agustín Martín, 
profesor del Conservatorio de Música 
y Declamación del malogrado maestro 
Peyrellade. ha partido para Sagua á 
examinar á los alumnos que en aquella 
sucursal tiene el gran Conservatorio. 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa, el maestro señor Miguel Gon-
zález Gómez, ha sido nombrado Secre-
tario de aquel Plantel. 
Felicito sJ Conservatorio por la 
acertada designación, y al culto amigo 
por su nombramiento. 
E l acontecimiento social anuneiado 
para esta noche, lo constituye el gran 
baile del Casi.-no Almnán. 
Baile de etiqueta al que asistirá el 
gran mun do habanero. 
MinnKT, A N G E L MENDOZA. 
Y 
E l miércoles efectuóse una agradable 
fiesta en el colegio "Sánchez y Tiant." 
para inaugurar brillantemente . los 
asuetos de Pascua y repartirse entre 
sus inteligentes alnmnas un bello ár-
bol de Navidad, 
Hubo música, canto, representación 
de obras en español é inglés, declama-
ción, ejercicios calisténicos y otras 
atractivos. 
Distinguiéronse por la fina labor 
que realizaron las niñas Manuela Ga-
vió. María Carreras. L r ^ a Perro. Sa-
ra Fernández. Francisca Curbelo. Ra-
quel y Ernestina Pola. Lilia Justinia-
ni. María Isabel Pemánde?:, Alicia 
Crusellas, Esther Bachiller. Sara ^Mar-
tínez, Herminia Núñez, Mercedes To-
rroella, Isalxd Iglesias, Clara v Ana 
Rosa Cartañá, Isolina Illás, Herminia [ al «atrar ya tarde en Belén y oir lo 
Cuarta, Pilar Gandarillas. Ofelia Cni-1 ̂  oia-n 7 presenciar la satisfacción 
de pluma y de gasa en 
" L E P R I N T E M P S " 
Kxpléndido snrtido. 
OBISPO ESQ. A OOMPOSTELA. 
L a tómbola de ayer en Belén culmi-
nó en un éxito completo; la variedad, 
el orden, la belleza, el buen gusto y 
un sin número de sorpresas salían por 
todas paites al encuentro de la con-
currencia numerosa, bullidora, distin-
guida; de donde resultó aquella ani-
mación, aquel entusiasmo, aquella ca-
balleresca generosidad, aquel todo en-
cantador que ayer admiramos en Be-
lén. 
Pero muchas familias apasionadas 
por estos cuadros criollos no pudieron 
llegar á tiempo á causa del "foot-
ball" que ayer se jugaba; por lo que 
taquillas del teatro, 
menzar el. eoneíerto. 
La. sociedad habar 
espléndida fiesta de 
M'a a si 
irte. 
df 
ira á tan 
CJn distinguido compañero, á 
«•comisione para que me representara fm 
esta fiesta, me envía las .<iguitmtcs lí-
neas qiw haio raías: 
" L a fiesta celebrada 1̂ pasado miér-
coles en el Colegio Francas con moíivo 
de los exámenes de medio cursi i. es de 
esas que no so olvidan fácilmente por 
la agradabl-- impresión que en el áni-
me dejan. 
Cierto que Mlle. Olivier. piren tora 
del citado Colegio, además ele las exce-
lent?s cualidades que la acrediían co-
mo competente educadora, tiene la pro-
piedad de organizar con un L'usto ex-
quisito las funciones escolarvs que ce-
lebra: pero si las pasadas fneroi. dig-
nas de quien sabe sentir el Arte. \n 
que hoy nos ocupa ha snper-do á todas 
no ya por la atinada combiuación uc 
entretenido programa, sino por el or-
den que presidió en lodo y por los ele-
mentos que en ella tomaron par: \ 
Nutrido grupo de señoras le 'o más 
granado de nuestra buena sociedad se 
encontraba el miércoles en el Interna-
do del "Colegio F r a n c é s . " Los fami-
liares de las niñas acudieron á partici-
par de aquellas alegrías y <«ra curioso 
y digno de la paleta de mi gran pin-
tor, el cuadro interesante que <" ua-
baai las mamás y hermanitas vistiendo 
á las pequenuelas que habían de tomar 
parte, en la función. 
Quien busca lo necesario para dejar 
bien prendidas las alas de un ángel; 
quien arregla, para su mejor efecto, al-
gún detalle, en traje de fantasía; quien, 
por fin. da la última mano á una ca-
becita infantil que inquieta y radian-
te de alegría se mira y remira treinta 
veces para buscar después el efecto en 
Una ceremonia simpática tuvo efec-
to ayer. 
Consistió en el bautizo de un niño 
priviox), hijo de un nuil rimonio tan 
joven y simpático como la iuteresante 
señora Mercedes Valero, y nuestro 
muy culto y distinguido compañero se-
j ñor Constantino Cabal, efectuado en 
i la esp-iéndida residencia del señor An-
' ' tonio Franebi .Aifaro. Cerro 539: 
E l Hvdo. Padre CV-Mestino Rivero, 
bien querido sacerdote, ofició en el ac-
to, dando ingreso al neófito en la nu-
merosa grey cristiana. 
,fvon Luis Hogdio. es el nombre que 
le vará el niño bautizado. 
Lo apadrinaron, el distinguido caba-
llero doctor finan Bances Conde, y la 
b-Tm-'sa. y adorable señorita Cleraen-
L-íbordc Codezo. 
' 'onio souvenír del ar-to conservo 
1111,1 rlegantísima tarjeta, con que fue-
ron obsequiados los concurren tes. 
Muy sinceros votos hago por la feli-
cidad del gracioso cristianito. 
Inserto á continuación, la .siguiente 
carta que he recibido: 
"Habana. Diciembre 2S de 1908. 
Sr. Miguel Angel >.1"eiuloza. 
Cronista del D I A R I O D B L A MARINA 
May señor mío: 
Ruego á usted se s irva publicar ea sus 
leídas "Habaneras"' las siguientes lineas. 
.Deseo ac larar algo que he leído el día 23 
en su» "Habaneras"' referente al pago de 
las <M>I- ^ a s por los Cronistas al Baí'e de 
Carh;. r í e se ha dé efectuar en el l loiel 
Plo/-;i uía 29. 
E n honor de la VL-rdad. me cabe decir 
r¡uft no es cierto que se discutiera nunca si 
se Invitara fl no á los señores Cronistas 
Cuando al revisar la l ista de aquellos j ó -
venes de la Habana á quienes se debía de 
enviar las entradas se l l e g ó ft los nombres 
df aquellos que non Cronistas, una de nos-
otras dijo: "A estos por supuesto obsequia-
remos con su entrada, pues' es costumbri;. 
aquí hacerlo así." E n el acto, y sin que hu-
biera d i senc ión ni discusiún. se apartó los 
números de entradas señalados , la Presi-
denta escribió el nombre de cada uno so-
sellas, Isolina Cuervo, Margarita Pi-
chardo. Amparo Manresa, Adriana 
Troncóse. Amalia Ferro. Luz y Rosa 
Santana. Elena López. Koga Benílez, 
Dulce María Armen gol. María Ru Gra-
ma y Teresa Pola. 
Asistió una numerosa y selectísima 
concurrencia, aun cuando la fiesta tu-
vo carácter íntimo. 
Un éxito, un hermoso éxito para el 
colegio "Sánchez y Tiant." 
Mañana habrá una velada en la Aso-
ciación de "Dependientes por el señor 
Mariano Miguel, aplaudidio violonce-
llmtá esp;iñol que se encuentra entre 
nosotros. 
A las ocho v media de la noche. 
Pubillones sigue por la era de los 
triunfos. 
Anoche en su viernes de modn 
podía encontrarse una sola localidad 
disponible. 
Los palcos y butacas estaban ocupa-
das por familias muy distinguidas de 
nuestra mejor sociedad. 
Por ello merece felicitaciones el po-
póla r representante de la Compañía, 
señor Luis Rodríguez Araníro. el gran 
amigo de los periodistas. 
con que se retiraban los que habían 
concurrido, pidieron instante y colec-
tivamente, que se repitiese la fiesta 
mañana, domingo 27, para poder ellas 
también participar de esas dulces y 
benéficas expansiones. E l entusiasmo 
contagia, el amor al pobre en Cuba 
exalta y arrebata. 
Las señoras y señoritas organizado-
ras de tan simpiático esparcimiento, 
aunque rendidas de tanto trajíiyy tan-
to desvelo, como siempre están dis- i 
puestas á atender á sus favorecedores | 
y á sacrificarse por el bien de sus ni-
ñas pobres, accedieron con gusto á 
tan repetidos ruegos; por lo que inme-
diatamente empezaron á organizar las 
cosa«. llenando de nuevo los anaque-
les, surtiendo la cantina con atracti-
vos especiales y rodeando de nuevos 
enigmas el pozo misterioso. 
A Belén, pues, mañana domingo 27. 
á disfrutar de aquellos encantos, á 
n^ ¡ intervenir en aquellas galantes fies-
tas, á dejarse llevar de aquel movi-
miento, á dar un aguinaldo para nues-
tros hermanos pobres que caperan 
nuestra caridad. 
L a banda df artillería encantí ayer 
á todos con sus habilidades; 4 mí á 
la verdad no me extrañaron nada las 
armonías que syer llenaron los (dáns-
tros de Belén, y que lo llenarán ma-
ñana, porque conozco á su digno Di-
rector. 
Y . M. E l superintendente y empleados de 
la Compañía del Cabli? Comercial de 
Cuba, celebraron una espléndida cena , , 
de Whobnena en .1 Hotel Ovilla, fi ^1 que t o m a b a c e r v e z a n e g r a : 
la cual invitaron á varias persea», re-1 de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
oordando entre ellas á las siguientes:: l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
Mr. Blair Robertson. del Banco de ; p a r a e l e s p í r i t u . 
Nova Seotia: Mr, Frankfeld, de Xue-i 
va York: Mr. E . D. Chemillin y P. P. | 
Rey de la firma Dooley Smit y Co.. 
Mr. Qrecntree de la Compañía del Ca- j 
•ble Submarino, y á les señores Cay. j 
Brophy. Me Phail. Quirk, Myles. | 
Chadwick. Ascheroft y otros. 
taresioiies t e a t r a l e s 
Después de haberse hecho los hono-
res á un i ;menu" excelente se brindó 
E M " P U B B L L O M E S " 
Los llenos no tienen solución de I 
continuidad en la hermosa carpa del j 
por Su Majestad el Rey de Inglaterra. VR*™ áel Prado: el circo, con su es 
el Presidente de los Estados Unidos, el 
Presidente electo de Cuba, el Presiden 
te y el Ejecutivo de. la Western Union 
pectáculo ameno y atrayente. es el 
punto de cita obligado de las buenas 
familias y de la gran' masa de pú-
and Cuba Submarine Telegraph Coys, í blico qne encuentra más divertido ad-
y el Presidente y Ejecutivo de la Com-
mercial Cable Co. 
Mr. John W. Lawson .superintenden-
te de la aludida Compañía presidió ei 
banquete ai que asistieron además de 
los ya citados, los señores M. J. Sun-
derland, Manson. J^vered. Toomey, 
1 9 0 
Soto Fernández v Ca en C.? y los empleados de 
o £ e ¡Prentemps 
d e s e a n p a r a s u s c l i o n f o s y a m i g o s m u y f e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
c 4163 alt 4-2(5 
mirar unos difíciles equilibrios que j 
oír chistes de grueso calibre en cual-1 
quier templo del arte. . . venido a ! 
menos. 
En estos días trabaian dos inteli- ; 
dientes y apreciables elefantes, digno*» i 
de haber obtenido un par de aeta«, ó j 
cuando menos, de que se les ofrezca j 
un buen destino á. cada uno en las de-
pendeneias del Estado ó el Municipio. 
Á buen seguro que hay por esas ofici- j 
ñas de Dios empleados que sabon me-! 
nos que esos dos paquidermos, que 
nos hacen, sin poderlo remediar, el 
cFecto de personajes graves;, ciivuns-
pectos y reson ados. 
Pero la great atraotaon. como dicen 
nuestros vecinos' del Norte, es el nú-
mero sensacional qiw» presenció por 
primera vez el público n\ jue^vt̂  por 
la nochp. So trata de dos intrépidas 
señoritas que ejp«mtari W maravilloso 
acto del salto de los automóviles. De 
lo peligroso que es dar esa-s terribles 
vueltas en el aire, es buena prueba 
el golpe que sufrió el segundo auto-
móvol. aunque no recibió grave daño, 
por fortuna, la señorita que lo ocu-
paba. 
Tan grandes fnoron los desperfectos 
que tiene el vehículo, qu^ ayer en 
las dos fnneiones que hubo, rebosantes 
de público las dos. sólo pudo bajar 
un automóvil, «d de la doble vuelta. 
Las hermanas P.orgerar son las qut» 
ej.Mutau osle acto temerario. YA eran 
chambelán de Pubillones. ó sea Rodrí-
guez Arango. no supo decirnos si esas 
artistas son descendientes del famoso 
poeta Cyrano de Bergerac, tan nota-
ble por sus versos como por sus na-
rices : y aunque las das hermanas no se 
distingan por tener grandes las nari-
ces, corren á diario el peligro de rom-
pérselas, si los automóviles no dan el 
salto mortal con la precisión debida. 
Toda la Habana desfilará por PÍ 
afortunado circo para admirar el va-
lor de las simpáticas hermanas Ber-
gerac y aplaudirlas tanto como al res-
to de la valiosa, compañía. 
CRONICA DE POLICIA 
E S C A N D A L O E X SAN ISIDRO 
Anoche, se promovió una gran alar-
ma en el barrio de San Isidro á causa 
de la agresión que varios marineros 
de la Armada de los Estados Unidos, 
y soldados del Ejército de Pacifica-
ción, hicieron á la policía Municipal. 
E l escándalo empezó en el café ' 'Fe-
lipe." donde varios marineros que se 
encontraban ebrios, formaron un grau 
escándalo, y al intervenir la policía 
les hicieron agresión, con sillas, vasos 
y botellas. ? 
Al acndir otros policías, lo hicieron 
también varios soldados americanas, 
qne poniéndose al lado de los mari-
neros, los secundaron en la agresión. 
Dada la magnitud del escándalo, 
acudió la reserva de la segunda esta-
ción de policía, que repartió palos á 
diestro y siniestro, pero no por eso 
cesó el escándalo y la agresión, pues 
al contrario se generalizó más con la 
llegada de otros soldados intervento-
res. 
Varios guardias rurales que llega-
ron en aquellos momentos al ver la 
agresión de que era objeto la policía 
cubana, arremetió á los alborotadores, 
sable en mano, y repartiendo plana-
zos, logró apasiguar el escándalo y ha-
cer •que muchos de los de "tierra" y 
"mar" enrprendieran la retirada á 
buen correr. 
Los guapos al ir huyendo penetra-
ron en el café " E l Carbayón," des-
de donde hicieron nuevamente agre-
sión con botellas y piedras, pero tam-
bién fueron desalojados de allí, por 
la policía y guardia rural. 
Más de una hora duró el escándalo. 
De este hecho escandaloso no co-
nocerá la autoridad judicial cubana, 
en virtud de una orden miltar, que 
dispone que cuando ocurran hechos 
de esta naturaleza, se dé cuenta á las 
autoridades americanas, únicas que 
pueden conocer de los delitos que co-
metan los soldados interventores. 
UNA PUÑALADA 
E n el Centro de Socorros del Veda-
do fué asistido en la madrugada de 
ayer, el blanco Antonio Arenas, natu-
ral de España y vecino de aquel ba-
rrio, de una herida perforo cortante 
debajo del brazo izquierdo, de pro-
nóstico grave. 
Aparece como autor de este hecho 
un individuo nombrado Primitivo Mo-
reno, el cual fué detenido por la poli-
cía. 
Moreno, que se encontraba en esta-
do de embriaguez, dijo no haberse da-
do cuenta del crimen que cometió. 
E l señor juez de guardia se cons-
tituyó en el centro de socorros. 
E N UN C A F E D E SAX ISIDRO 
En la madrugada de ayer, se pro-
movió una reyerta entre varios indi-
'¡duos en el café situado en la ca11'" 
de San Isidro esquina á Compostela. j 
y al intervenir el dueño de! establecí- j 
miento don Vicente Veiga Peña, fué j 
sujetado por dos de los reyertistas, 
mientras otro le asestó una puñalada, j 
que le hizo caer gravemente herido. 
Al acudir la policía pudo detenef á 
cuatro de los individuos que estaban 
en la reyerta, llevándolos detenidos 
á la segunda estación de policía. 
Veiga Peña, después de asistido en 
el centro de socorros del distrito de 
una herida en la región costal izquier-
da, fué llevado á la casa de salud " L a 
Purísima Concepción" para atender 
á su asistencia médica. 
Los detenidos, que dijeron nom-
brarse Manuel. López, José Lucir o 
Rey, Ramón Luciro Rey y Benito Al-
varez, fuéron puestos á disposición 
del señor Juez de guardia, quien des-
pués de tomarles declaraciones remi-
tió al vivac por todo el tiempo que 
rm>rca la ley á los dos últimos y pu-
so en libertad á los otros dos, 
L E S I O N A D A G R A V E 
Estando jugando on sn domicilio 
Pastora Bedoya Pérez, vecina de Je- j 
sus del Monte 302. tuvo la desgracia : 
de caerse, sufriendo la fractura del , 
brazo izquierdo. 
L a paciente fué asistida en el Ceu-! 
tro de Socorros del distrito., ealillean-
do el médico de guarda su estado de . 
pronóstico grave. . 
E l hecho fué casual. 
POR C E L O S 
Al transitar anoche por la calle de 
Apodaca entro las d^ SomsrijelDS y 
Factoría, el moreno Lino Fajé Gonzá- I 
lez. en compañía de la mujer do su 
raza Margarita Pórtela, «c le presentó 
Al berta (fonzález. y encarándose con | 
Lino le preguntó si iba á continuar i 
viviendo con la Portilla y al contestar- i 
le afirmativamente, le agredió hacién-
dote un disparo, que por fortuna no 
le hizo daño. 
E l González fué detenido y la po-
licía conoció de este hecho. 
I X E L H O T E L " T E L E G R A F O " 
Los blancos Manuel Fernández Gar-
cía, de 16 años y Jesús Blanco Baez. 
de 17 años, dependientes del oúteJ 
"Telégrafo." se cayeron de una eá'ea-
lera de mano, causándose varias lesio-
nes mpnos gravp. 
Kl hecho fué casual y ambos ingre-
saron en la casa ri, i 4 
í?a." Casa de ^ ' • C o v a a j 
. . . . M ^ A P A R E f l D o 
Germán Gutiérr^ /, 
t ^ i a estación de policñ eri M 
tando que desde o! d a o . 
alta del Mercado de T a l ^ a ^ 
tema, c-oln^o,!-. 1 dCOli, •d0T1 J., 4 tenía ^locadr^n Tm 
mano Manuel. ignoranL ^ 
~ o s i l e h a o e u r n d ^ 
E N K L VEDADO 
del Redado, sufrió l e ^ ^ • . 
fracturándose, la nariz el hl! ?raves» 
nuel Sierra Gómez veoinl ¿ Co ^3 
fael 21. e Z ' A e c m o * » S a n | ¡ 
E l hecho fué casual y p] w 
j paso a la casa de salud • • L ; 
I ma / i n c e p c i ó n / ' para a t e n l ; ^ 
asistencia médica. r a sq 
-o I 
n un 
PRADO ESQUINA A \xnri{1 
H O Y , Sábado 20 Dosf 
M a t i u é e á las dos en pnntoUr0,1<* 
noche función a las ocho v m i ^ H 
ambas se p r e s e n t a r á el ^ n ' Eq 
acto en dos automóvi les „„.. ^ l0I1a l 
_ J L A S HERMANAS BERGERAC? 
Pubillones.— 
Enorme ha sido la concurrenm ^ 
en estas Paguas ha desfilado por*2 
gran circo del popular Pubillones 
tunciones han sido espléndidas si™ 
la nota brillante el acto emoción^ 
de la senonta Bergerac que c.0n * 
•despego a la vida sin igual, se W l 
al espacm en su fresco automóvilvi 
después de dar dos saltos mortales ¿ i 
el vacío, sonriente salta de su vehícaS 
para recibir las atronadores aplanad 
que el público le tributa como homenj 
je á su valor. 
E l célebre manco Unthan se preseoJ 
tara esta noche en ¡a arena. realiandÜ 
una nueva habilidad con sus piés/mSj 
muchos no pueden ejecutar coi 
manos. Ha.sta ahora, lo habíamos admi-' 
ráelo corno músico notable y experto 1 
jugador de naipes, y hoy lo' coi]ooero.i 
mos como tirador de rifle. 
Pubillones sigue repartiendo agmvj 
nal do de Pasr-uas á los chicos, y ¡ 3 
que uo alcanzaron juguetes ayerpuM 
den ir hoy á la matinée niv de segiDM 
les tocará algún regalo porque «s enor- j 
me la cantidad d" .imnietes que ha ad-
quirido el simpático amigo de los fl 
ños. 
Por la noche se lleva rá á cabo otara 
función con programa inte'v-viui-'simo, 
en e! que figuran la Bergerac. las lin| 
das Er:¡e;.ío. las graciosas üamaw. i 
manco ünthan y las diabluras de 
ra Sucia" con su satélite '•Chocolate." 
ANUNCIOS VACIOS 
C l í n i c a s i f i l i o ^ r á f i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspección del Dr. Torres Matos, 
Buenos Aires N. I - Habana. 
C, 3969 ID, 
S a n t o T o m á s ̂  7 
Colegio de P r i m e r a y Segunda Enseñanza, 
Escuela de Comevr'.o Idiomas. | 
PT'AREZ L'ü y 28. Habana. 
Montado este Colegio 6 ia altura q u M J 
gen los; adelantos modernos, garant í» « • 
instrucción completa y sNIcia. á cu>'0 
to cuenta r.-or mi personal numeroso, escola 
do é Idóneo. 
T âs clase? comcrrialeF son exP1,c*na."L5a 
profesores prácticos y entenJidos. exP1(v,x3 
dosf t í tu los á la terminec i ín do lo? 
Se facilitan re^lamen'-os y ^ remiten ^ 
correo al interior de la Tsla. 
E! Director, 
Manuel Alvarez del Rosal. 
1 8734 ! ^ 
30 • O A L I O S • 30 
Acaban de llegar de Nueva Orleani « 
magníf icos caballos, grandes y de bomt* 
colores, propios p%ra coches particular 
ó de aiquiler. ocos sanoa y maestro»e 
el tiro. Venga á verlos, aunque no intenM 
comprarlos por ahora. Mi deseo esqo» 
todos los que á m e n l a s caballerías, es ̂  
blczcan su cuartel general en mis esUD o 
F K E D W O L F B , 
Concha y Ensenada -Te lé fono 6150^ 
c4171 ra*'20 
Los cómodos y espacioso.- ^ " f - S s i don-
mero 99 Informan en Cuba n u m | ^ 4-l£ 
de es tá la llave. ^676 _______ —̂mk 
Ó^R7 P E R D O M O 
12 í i. Jesús María ndmero ¿i- jl-tfPJj 
H P á R A L A S F I E S T A S J 
PRESÍDEKCIALBS E INVEItf iWB 
al contado 6 h P ^ ^ c W Se venden 
tOS. pauuia 
preciosas vistas, un gran orchestn 
co para teatro, hotel, isf^ia etc 
la? c inematográf icas . Galiano n » 
lfi5.?2 
rioa baratos, panoramas e*}*™?^}, el*?}** 
aplicado científicamente car^ ^ ^ 
enfermedades nerv iosas , ^ ^nuh 
t ó m a f f o 6 " i frs fh ios: & 
diabetes , ^ s l d a < i t J ' rnás ^ 
(folleto gratis). Los ^ d ; c 0 * T \ 
nentes me coufiau sus ^ ^ ^ h S 
M . T R I P E L S K ^ 
' A .TESTABJ Q M * " - — 
Ahogado y Notario, nJ^f- . i 
po y Ohrapía. Teléfono '90 78t-2-75*^ 
1765» 
Sombreros » ,ara SL"Ü<^0rm»B 
Se hacen d^ todas ¡̂asP.f,:tj!5a niÓ*la 
usado- d- jándolos á. ^ ^Vg. ptecKS 
cas i garantida sus ^ ^ ' V ^ o. W10' 
(•ompeiencie. K I>ópez ae ->• ^ 
esquina á Aj í l e l e s . 
17843 ^ ^ 
